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Teniendo en cuenta la problemática ambiental que se está viviendo en el mundo y en 
especial en la ciudad de Santa Marta D.T.C.H. la cual a pesar de poseer los recursos 
naturales, económicos y sociales que le envidiarían otras ciudades no ha podido garantizarle 
a todos sus ciudadanos la posibilidad de desarrollo de una vida digna, por el mal manejo 
que se k ha dado a sus recursos naturales, que solo son utilizados en beneficio de unos 
pocos. 
Santa Marta es una ciudad con mares, ríos y varios parques naturales que necesitan de un 
especial cuidado y preservación ya que estos son la base del sustento para algunos pueblos 
cercanos, dedicados a la pesca, agricultura, ganadería, etc. Sin embargo, estos pobladores no 
cuentan con una conciencia ecológica sobre los grandes daños ambientales que pueden ser 
causados por el inadecuado manejo de productos, prácticas, actitudes y acciones que tarde 
o temprano van a romper el equilibrio natural provocando transformaciones drásticas, 
poniendo en peligro la vida de los demás y de ellos mismos, porque es el equilibrio de la 
naturaleza lo que nos mantiene vivos. 
Mi especial interés en la realización de este proyecto pedagógico es develar en que forma en 
las escuelas se está concientizando a los estudiantes por el cuidado y el respeto al medio 
ambiente. Es así como a partir de los años 1999 y 2000 cuando inicié el proceso 
investigativo en el Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna situado en la zona oriental 
de la ciudad de Santa Marta, asumí el problema de la poca concientización ambiental que se 
presentaba en ese momento en los profesores, estudiantes y comunidad en general, por lo 
cual consideré que este problema requería de un estudio crítico alrededor de los aspectos 
que propician esta situación. 
Se puede decir, pues, que el presente proyecto pedagógico busca contribuir a que se 
fomente una conciencia ambiental en los profesores, estudiantes y comunidad en general 
de esta institución. 
Metodológicamente, el trabajo se orienta hacia la investigación participativa - cualitativa y 
su estrategia básica la constituye la formación de hábitos y actitudes de cuidado y 
valoración del medio ambiente a través de diversas actividades vivenciales que buscan la 
participación de todos a lo largo del proceso de formación de una cultura ambiental. 
En cuanto al análisis de la información, esta investigación ha centrado la atención en la 
interpretación de datos, más que en la práctica enraizada de la rigurosidad numérica. 
Este proyecto pedagógico no se queda sólo en el análisis del problema mismo, sino que 
profundiza en las posibles soluciones teniendo en cuenta sus limitaciones, sus posibilidades 
y sus procesos particulares de desarrollo. 
JUSTIFICACION 
La razón por la cual se va a trabajar la problemática ambiental en el Colegio Experimental 
Juan Maiguel de Osuna, es porque se desea con la elaboración de este proyecto pedagógico 
contribuir al mejoramiento de la Educación Ambiental que se está desarrollando por 
proyectos ambientales en esta institución. 
De esta forma este proyecto pedagógico sirve como herramienta para fortalecer la 
realización de los proyectos ambientales en el sentido de que en estos deben participar los 
diferentes actores de la comunidad (maestros, estudiantes, padres de familia, líderes 
comunitarios, entidades oficiales y privadas), quienes en su repensar, en su saber, la 
búsqueda del consenso, la conciliación de intereses puedan ayudar de una manera activa y 
no pasiva en la puesta en marcha de los proyectos ambientales del colegio los cuales 
benefician a la comunidad y ayudan a formar hábitos y actitudes conservacionistas del 
ambiente propiciando una conciencia ambiental en éstos. 
Por lo tanto la importancia de la realización de este proyecto pedagógico se centra en la 
formación de una conciencia ambiental a través de variadas estrategias, que contribuyan a 
que se de este proceso. 
Este proyecto pedagógico sirve de aporte para otros grupos de estudiantes del programa de 
Ciencias Naturales o a quienes interese, que deseen prestar orientaciones a instituciones que 
lo necesiten, en donde la conciencia ambiental en docentes y estudiantes no exista o es muy 
reducida su formación. 
También se pretende fortalecer el quehacer pedagógico, la práctica profesional docente y 
los valores inherentes a ella, al igual que conocer y comprender a la comunidad educativa y 
tomar conciencia del papel que se tiene como docente. 
SITUACION PROBLEMA 
A medida que transcurre el tiempo la actividad humana se ha incrementado, causando un 
gran impacto al medio ambiente, entre los problemas ambientales que se han ido gestando 
tenemos: pérdida de biodiversidad, inucurento de la deforestación, pérdida de suelos 
fértiles, emisiones de gases invernaderos, calentamiento global, contaminación atmosférica, 
erosión, desertización, contaminación del agua y del aire, acumulación de desperdicios 
tóxicos, destrucción de bosques para la agricultura y ganadería, violaciones a los derechos 
humanos, pobreza, miseria, todo ha adquirido proporciones globales y como tal deben 
pensarse las soluciones. 
En esta problemática global se encuentran implícita la educación, que debe convertirse en 
un motor dinamizante de conciencia ambiental, que efectivamente involucre a la 
comunidad educativa y a todas las actividades humanas, que oriente y clarifique las acciones 
e inteixelaciones del hombre, su cultura y ambiente circundante, que implique la toma de 
decisiones respecto a la problemática ambiental, cuya característica principal sea apuntarle a 
la solución de problemas concretos, críticos y reales del medio humano y de la naturaleza 
en general. 
La aparición del medio ambiente como tema de interés comunitario invita a las 
instituciones educativas a llevar a cabo programas y trabajos de Educación Ambiental, 
basados en problemas concretos en lugar de limitarse a una Educación Ambiental más 
estrecha. 
Uno de estos colegios o estamentos educativos que se encargan de desarrollar estos 
proyectos ambientales, es el Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna, el cual presenta 
en el PEI una adecuación curricular desde la dimensión ambientalista, por lo mismo se 
escogió esta institución ya que en ésta se observó como se desarrollan este tipo de 
proyectos encaminados al manejo de la educación ambiental, como lo asumen los docentes 
y alumnos y como se refleja en la comunidad. 
Para mí este colegio es la base principal ya que es en este donde se encuentra la 
problemática que se propone resaltar y hacia donde se quiere ir, ya que dicho estamento 
educativo se centra en diferentes problemas que perjudican a la comunidad que se 
encuentra alrededor de ellos y otras zonas de la ciudad. Estos problemas tienen que ver 
con la deforestación, problemática del agua, contaminación por desechos sólidos, violación 
de los derechos humanos y la pérdida de valores. Todos tomándolos de una forma global y 
limitándolos por grados como por ejemplo: 
Grado 6: Hacia una cultura del agua 
Grado 7: Reforestación 
Grado 8: Manejo de residuos sólidos 
Grado 9: La cultura local en el contexto universal 
Grado 10: Amigos de la salud 
Grado 11: Calidad de agua del río manzanares 
Muchos dirán que la realización de estos proyectos no conllevan a ninguna clase de 
problemas que ameriten la realización de este proyecto pedagógico, sin embargo se ha 
observado que los docentes en general no se han percatado de la importancia de la 
realización de los diferentes proyectos y que los profesores de las diferentes áreas no 
contribuyen de una manera significativa en el buen desarrollo de cada uno de estos 
proyectos ambientales. 
Dentro de esta institución educativa se encontró también que los docentes en general 
demuestran delante de sus estudiantes poco interés por saber como se está desarrollando el 
correspondiente proyecto ambiental, no siendo conscientes de la influencia que esto puede 
causar en los estudiantes, como no formarse una actitud de preservación del medio 
ambiente y habitos sanos que beneficien la naturaleza y el buen vivir de la comunidad. 
Los docentes en general no vivencian los conocimientos teóricos ambientales en el trabajo 
de campo, a través de acciones a la comunidad con propuestas prácticas y concretas que 
busquen dar salida a una problemática particular. 
Por lo cual se decide partir de esta problemática formuLindose las siguientes preguntas: 
¿De qué forma se podrá potencializar más una conciencia ambiental en la comunidad en 
general de esta institución? 
¿De qué manera se podrá propiciar hábitos y actitudes de cuidado y conservación del 
medio ambiente en estudiantes, docentes y comunidad en general? 
OBJETIVOS 
GENERALES 
Propiciar una conciencia ambiental mediante la reflexión crítica sobre las prácticas 
ecológicas que deterioren la salud humana y el medio ambiente, en docentes, 
estudiantes y comunidad en general. 
Formar hábitos y actitudes conservacionistas del ambiente en docentes y estudiantes, 
mediante la vivencia de actividades ecológicas que vinculen a la comunidad en general. 
ESPECIFICOS 
Diseñar estrategias metodológicas que permitan la participación activa de los 
principales actores escolares en los proyectos ambientales 
Propiciar actividades vivenciales que favorezcan la convivencia y la adquisición de 
hábitos y actitudes conservacionistas del ambiente 
Diseñar actividades que propicien la integración de los diferentes actores de la 
comunidad educativa 
Establecer eventos y prácticas que vinculen la escuela con la comunidad en general 
DELIMITACION 
Delimitación espacial: El Colegio Experimental Juan Maig' uel de Osuna, institución donde 
se desarrolló este proyecto pedagógico está ubicado en la comuna de mamatoco, sector de 
la zona oriente del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, predios de la 
Quinta de San Pedro Alejandrino. 
Delimitación conceptual: el presente proyecto pedagógico tiene como base principal el 
desarrollo de estrategias meto dológicas que contribuyan a fomentar una conciencia 
ambiental en los estudiantes, docentes y comunidad en general. 
Delimitación temporal: la realización del diseño y ejecución del proyecto fue proyectado 
sobre los últimos meses del año 1999. La época en que se ubica históricamente el 
desarrollo del proyecto está comprendida entre el 7 de febrero del 2000 al 25 de mayo del 
mismo año. 
Delimitación poblacional: Este proyecto pedagógico está dirigido a todos los estudiantes 
del grado séptimo, así como a los docentes de dicho grado y a la comunidad en general. 
Las personas que directamente participaron en la realización de las actividades está 
conformada por los estudiantes del grado 7°2 y los profesores del mismo. 
DISEÑO METODOLOGICO 
La metodología propuesta para el desarrollo investigativo de este proyecto pedagógico es la 
etnografia, ya que tiene un carácter de investigación participativa - cualitativa y se refiere a 
descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 
comportamientos que son observable. Además incorpora lo que los participantes dicen, 
sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones tal y como son expresados 
por ellos mismos y no como uno lo describe. 
Entre las varias metodologías que se podrían proponer, es quizás esta metodología la que 
resulta más acorde para comprender la temática educativa y contribuir a mejorar su calidad. 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION 
Los instrumentos y acciones empleados en la recolección de la información son: 
La observación participante: 
Las observaciones se realizaron inicialmente fuera del salón de clases y posteriormente se 
enfocaron en el interior del grado T. Observe estos estudiantes a la salida, a la entrada, en 
el recreo, en clases y en eventos culturales como por ejemplo el día mundial de la salud, el 
día del agua, etc. 
Diario de campo: 
Utilizando para registrar con gran detalle las observaciones (las dudas, impresiones, 
eventos y demás fenómenos). Sirve como monitor donde se anotan hipótesis, dudas, para 
luego reafirmarlas. 
Entrevistas 
De tipo scmicstructurada y no estructurada, realizada a estudiantes y profesores del grado 
7" con el propósito de recoger información sobre sus opiniones, intereses, motivaciones, 
etc., que poseen acerca de la situación problemática a tratar, en base a sus experiencias. 
Encuestas o cuestionarios 
Utilizadas para recoger las preguntas planteadas en las entrevistas. Al igual que las 
entrevistas, los cuestionarios que se realizaron son de tipo semiestructural y no estructural. 
Documentos personales 
En cuanto a los estudiantes se tuvo en cuenta los cuadernos y con relación al docente se 
tuvo en cuenta las actas de reuniones de profesores, programas y esquemas de trabajo. 
Fotografias 
Útil para captar aspectos visuales de la situación problemática y de las preguntas sobre las 
cuales se investiga. 
Grabaciones magnetofónicas 
Para grabar el desarrollo de algunas clases, total o parcialmente, entrevistas Y 
conversaciones con los estudiantes, los docentes y padres de fnmilia 
Cronograma dc trabajo 
Donde se programa en ciclos de tiempo las actividades antes mencionadas para llevar una 
organización sistemática de lo que se está realizando. 
Después de haberse recolectado la información por medio de los instrumentos y acciones 
mencionados anteriormente, se da paso a una segunda fase en la cual se analizan las 
encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes y docentes del grado 7°. 
Por último se realiza un estudio comparativo entre las diferentes fuentes de información 
con el propósito de obtener una mayor veracidad y confianza en la investigación, señalando 
los aspectos en que difieren, coinciden y se oponen, facilitando su comprensión y 
complementar las conclusiones. 
POBLACION Y MUESTRA 
La población con que se trabajo en esta investigación está constituida por los estudiantes y 
docentes del grado 7 del Colegb Experimental Juan Maiguel de Osuna. 
La población esta conformada por 160 estudiantes y 13 profesores distribuidos en los 
grados 7"-1, 7"-2, 7-3 y 7"-4. 
Del total de la población se seleccionaron al azar un número de 80 estudiantes y 7 
profesores tomados para la muestra. 
El número de estudiantes que se han de tomar para conformar el tamaño de la muestra en 
cada grado es: 
Grado 7-1: 22 
Grado 7"-2: 21 
Grado 7"-3: 18 
Grado 7-4: 19 
SELECCION DE LA MUESTRA 
La población tomada se dividió en 4 estratos, teniendo como criterio los subgrados (7-1, 
7-2, 7-3 y 7-4). 
Primer estrato: Grado 7-1 :44 estudiantes 
Segundo estrato: Grado 7-2:42 estudiantes 
Tercer estrato: Grado 7°-3: 36 estudiantes 
Cuarto estrato: Grado 7°-4: 38 estudiantes 
Total: 160 estudiantes 
Por otra parte, la fracción de muestreo (f=n/N, donde N = tamaño de la población y n= 
tamaño de la muestra) es: 
80 , 1 
f = —160'j =12 
Esta fracción se aplica a cada estrato, para distribuir las unidades de la muestra en 
proporción a los estratos del universo poblacional. 
Estrato de la población Determinación del tamaño 
de los estratos muestrales 
Estrato en la muestra 
1 44 44 x 1/2 22 
2 42 42 x 1/2 21 
3 36 36 x 1/2 18 
4 38 38 x 1/2 19 
Total 180 80 
Una vez determinado los números de casos que han de tomarse en cada estrato, estos se 
seleccionaron al azar. 
TECNICAS DE ANALISIS 
Para facilitar el análisis de las encuestas, se ha tratado de sistematizar ésta a través de sumas 
de la información (Teniendo en cuenta el número de veces que los datos similares o iguales 
se mencionan), distribución de frecuencia absoluta, porcentual y regla de tres. 
MARCO LEGAL 
Los proyectos ambientales escolares tiene su fundamentación en la Constitución de 1991, 
en donde encontramos alrededor de 40 artículos que guardan relación con temas 
ecológicos, constituyéndose en un instrumento recto; para la defensa del medio ambiente. 
De ahí la necesidad de que todos conozcamos los temas ambientales que contiene la 
Constitución y que despleguemos una acción ecológica integral con la vinculación de la 
familia, la escuela, la comunidad las entidades gubernamentales, etc., ya que el 
mejoramiento del medio ambiente es un derecho que implica deberes y obligaciones de 
todos los actores de la sociedad civil, entre estos artículos podemos citar 
El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana 
(Art. 7) 
La protección de las riquezas culturales y naturales de la nación (Art. 8) 
El dcrccho a la vida es inviolable (Art. 11) 
Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico (Art 
16) 
Se garantiza la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones (Art. 49) 
La salud y el saneamiento ambiental (Art. 49) 
La función social y ecológica de la propiedad privada (Art. 58) 
Los parques naturales (Art. 63) 
La calidad de vida de los campesinos (Art. 64) 
La promoción de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 
agroindustriales (Art. 65) 
Los créditos a los campesinos y las calamidades ambientales (Art. 66) 
La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto 
a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 
del medio ambiente. El estado, la sociedad y la familia son responsables de la 
educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá 
como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 
gratuita en las instituciones del estado sin prejuicio de cobro de derechos académicos a 
quienes puedan sufragarlo (Art. 67) 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectado (Art. 79) 
El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 
garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución (Art. 80) 
La prohibición de armas químicas, biológicas y nucleares en Colombia (Art. 81) 
La protección del espacio público (Art. 82) 
Toda persona será obligada a cumplir la constitución y las leyes. Son deberes de las 
personas y del ciudadano (Art. 95); entre estos deberes destacamos los numerales 1, 2 y 
8 que dicen: 
Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios 
Obrar conforme al principio de solidaridad social respondiendo con acciones 
humanitirias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas 
No 8: Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de 
un ambiente sano 
El defensor del pueblo, la procuraduría y el medio ambiente (Art. 118) 
La emergencia ecológica del país (Art. 225) 
La intemalización de las relaciones ecológicas (art. 226) 
El procurador general de la nación y la defensa del medio ambiente (Art. 227numera1 4) 
Los costos ambientales y la Contraloría General de la República (Art. 267) 
El informador anual del Contralor al congreso sobre el estado dc los recursos naturales 
y el ambiente (Art. 289) 
Las asambleas departamentales y el apoyo financiero al ambiente (Art. 300 numeral 2) 
Los departamentos, recursos naturales y circunstancias ecológicas (Art. 302) 
La protección especial del ambiente y recursos naturales del Departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Art. 310) 
Los concejos municipales y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio 
(art. 313 numeral 9) 
El porcentaje de tributos para las entidades encargadas del manejo y conservación del 
ambiente y de los recursos naturales renovables (Art. 317) 
Los territorios indígenas y la preservación de los recursos naturales (Art. 330 numeral 
5) 
La creación de la Corporación Regional del Río Grande de la Magdalena (Art 331) 
El Estado propietario del subsuelo y de los recursos renovables y no renovables (Art. 
332) 
Los límites de la actividad económica privada para la defensa del ambiente (Art. 333) 
La intervención estatal en la explotación de los recursos naturales y la preservación de 
un ambiente sano (Art. 334) 
Exige que en los planes de desarrollo se deben presentar las estrategias generales de 
política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno (Art. 339) 
El Consejo Nacional de Planeación y los sectores ecológicos (Art. 340) 
Las regalías sobre explotación de los recursos naturales no renovables (Art. 360) 
Otra norma que se fundamenta en los principios de la Constitución Política y que toda 
aspectos ambientales es la Ley 115 de 1994, por lo cual se expide la Ley General de la 
Educación. Esta ley en el artículo 5 consagra como uno de los fines de la educación, la .k 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio 
cultural de la nación'. 
Con cl fin de materialinr los objetivos ambientales consagrados en nuestra Carta Magna, se 
han creado normas como la Ley 99 de diciembre de 1993, por la cual se crea el Ministerio 
del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación 
del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental y se dictan otras disposiciones°. 
Para reglamentar las leyes 99/ 93 y 115/94 se expidió el Decreto 1743 del 3 de agosto de 
1994, por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de 
educación formal, también se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental 
no formal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de 
Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. 
Este decreto en el artículo 1' señala "A partir del mes de enero de 1995, de acuerdo con los 
lineamientos curriculares que defina el Ministerio de Educación Nacional y atendiendo la 
política nacional de educación ambiental, todos los establecimientos de educación formal 
del país, tanto oficiales como privados, en sus distintos niveles de preescolar, básica y 
media, incluirán dentro de sus proyectos educativos institucionales, proyectos ambientales 
escolares en el marco de diagnósticos ambientales, locales, regionales y los nacionales con 
miras a coadyuvar a la resolución de problemas ambientales específicos9. 
7 LEY GENERAL DE EDUCACION (LEY 115 DE 1994) ART. 5° ENCISO 10 p. 8) 
a LEY 99 DE DICIEMBRE DE 1993 ART. 3° 
a MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. DECRETO 1743 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994 
ART. 1° Y 2°. P.1-2 
En el artículo 2" se indica que "la educación ambiental deberá tener en cuenta los principios 
de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplinariedad y de 
participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. 
Debe estar presentes en todos los componentes del currículos. 
El Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y Protección del Medio Ambiente, 
decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios, acuerdos y resoluciones expedidas para 
desarrollar y aplicar algunas de sus materias. Este representó el primer esfuerzo legislativo 
en materia de Educación Ambiental. 
La Ley Sanitaria Nacional (Lcy 9 dc 1979) y los decretos reglamentados, acuerdos y 
resoluciones que se han dictado para desarrollar y aplicar materias del mismo. 
Las leyes expedidas con posterioridad a la vigencia del código y de la ley sanitaria, que 
regulan materias específicas del ambiente y de los recursos naturales, como la llamada Ley 
del Mar (Ley 10 de 1976) y la Ley 56 de 1981 sobre la Recuperación Ambiental. 
El Código Minero (Decreto 2655 de 1998), en aqiielbs normas de artículo que regulan 
aspectos relacionados con la explotación de los minerales y yacimientos de hidrocarburos y 
gases con efecto en el ambiente. 
Ley de Phnificación regional (Ley 16 de 1985) y la Ley de Reforma Urbana (Ley 9 de 
1989), con sus decretos reglamentarios, por las medidas de protección y control de los 
ambientes naturales y construidos. 
El Código Penal (Decreto Ley 100 de 1980) que establece y regula los delitos ecológicos, 
con el fin de sancionar conductas antisociales e individuales que atentan contra los recursos 
naturales y el ambiente sano. 
Como vemos la Constitución Política y todas las normas que se derivan de esta, están 
dispuestas a favorecer y mantener un ambiente sano y un desarrollo sostenible, en donde el 
crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, no agoten la 
base de los recursos naturales renovables en que se sustentan, ni deteriore al medio 
ambiente. 
Sin ninguna sombra de duda, vemos que los maestros colombianos cuentan con las 
herramientas legales necesarias para proyectar sus acciones en el campo de la Educación 
Ambiental. Sólo basta que se decida y se le de el apoyo de los Ministerios de Educación y 
del Medio Ambiente, que a través de las secretarías y de las entidades territoriales presten 
asesorías y capacitación para que desarrolle adecuadamente su labor ecológica. 
MARCO CONTEXTUAL 
ANTECEDENTES 
El Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna trabaja en la Educación Ambiental a 
través de diferentes proyectos ecológicos, teniendo en cuenta el entorno socio - cultural en 
el cual estás' conviviendo. Con el análisis del problema ambiental que se presenta en la 
zona oriente del distrito contemplada por el colegio y sus estudiantes se desarrollaron los 
siguientes proyectos: 
La deforestación de la cuenca 
La problemática del agua 
La contaminación por residuos sólidos 
La violación de los derechos humanos 
La pérdida de valores 
Cada uno de estos proyectos se he determinó la causa y efecto y algunas posibles 
soluciones, abarcando problemas de índole humano y a la búsqueda de los valores que se 
está perdiendo cada día en la comunidad. 
A partir de estas situaciones el Colegio experimental llegó a la formulación de proyectos a 
realizar por grados o niveles educativos, dejando claro que estos no les compete solamente 
a los docentes que le han asignado dichos proyectos sino también a los docentes de cada 
una de las áreas obligatorias, los cuales deben ayudar a que estos proyectos se lleven a cabo 
teniendo en cuenta los proyectos a realizar en los diferentes grados. 
Grado 6: Hacia una cultura del agua 
Grado 7: La reforestación 
Grado 8: Manejo de residuos sólidos 
Grado 9: La cultura local en el contexto universal 
Grado 10: Amigos de la salud 
Grado 11: Calidad del agua en el río manzanares 
Cada uno de estos proyectos estan enmarcados en el contexto de las Ciencias Naturales, 
sociales, ética y valores humanos, matemáticas, educación artística, lengua castellana e 
idiomas, educación fisica recreación y deportes y humanidades. Estos proyectos están 
encaminados a la comunidad en general, buscando el mejoramiento y el buen desarrollo del 
medio en el cual están conviviendo. 
DESCRIPCION DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL DEL 
COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA 
HISTORIA 
El Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna, adscrito al núcleo 2.3 y ubicado en la 
comuna de mamatoco, sector de la zona de oriente, uno de los sectores más empobrecidos 
de la ciudad, nace el 8 de febrero de 1993. Surge como alternativa para cientos de jóvenes 
de los sectores populares, excluidos del sistema escolar tradicionaL A esta institución 
llegaron jóvenes con problemas de comportamiento, repitencia, tripitencia, en extra edad 
escolar, indisciplina, trabajadores precoces, procedentes de familias monoparentales, 
madrastra', padrastral y de plurifarnilias, la mayoría de ellos con grandes dificultades 
económicas. 
El colegio inicia labores en las instalaciones de la Escuela Normal Superior Mixto Distrital 
de Santa Marta en la jornada de la tarde. A pesar de que el rector de la Normal, ejercía 
funciones de rector en el Colegio Juan Maiguel, en esa época, esta institución no tuvo 
acceso a todos los espacios de la escuela, solo se utilizaron desde un comienzo los salones y 
los lugares de recreo y descanso. 
Para 1994 ya se habían retirado algunos maestros dado el trabajo y compromiso que 
representaba asumir con dedicación y tolerancia sacar adelante la propuesta de innovación. 
La entrada y salida de maestros puso en evidencia la honda crisis en que se debatía esta 
Para 1994 ya se habían retirado algunos maestros dado el trabajo y compromiso que 
representaba asumir con dedicación y tolerancia sacar adelante la propuesta de innovación. 
La entrada y salida de maestros puso en evidencia la honda crisis en que se debatía esta 
experiencia. Sin embargo había que salir adelante, hubo promesas de cambios para el 
próximo año retomar todo el discurso innovador. 
Para 1995 la situación se complicó el colegio estaba a punto de cerrarse , no estaba 
aprobado, la normal exigía sus espacios para laborar jornada continua, pero la comunidad y 
las marchas de protesta lo impidieron. Para finales de este año y comienzos de 1996 se 
retoma en serio la propuesta de cualificación permanente individual y colectiva con el 
principal objetivo dc realizar para 1996 una propuesta dc ADECUACION CURRICULAR 
que dimensione el contexto, donde el colegio tiene su área de influencia y que contextualice 
la localidad, su forma de ser, de actuar y vivir. Articular un currículo donde se le brinde a 
todos los estudiantes el acceso al conocimiento, la investigación, la vivencia de los derechos 
humanos, el rescate y fortalecimiento de las manifestaciones culturales, una formación para 
la democracia, la cultura de la participación y el respeto por el medio ambiente y sería este 
último el eje "EL AMBIENTE" el que iba a permitir orientar las prácticas pedagógicas, 
desarrollando proyectos que apuntaran a dar soluciones parciales, desde el colegio a los 
problemas ambientales existentes en la zona oriente, donde estos problemas sean objeto de 
estudio de alumnos y maestros e integrados al currículo, a través de una pedagogía por 
proyectos, la que se desarrollaría y se pondrían en práctica en 1997. 
En 1996 el colegio es aprobado según la resolución No 189 del 21 de agosto, con la cual se 
aprobaron los años lectivos del 93, 94, 95, 96 e incluyendo 97 y 98, con el objeto de dar 
tiempo a la institución de organizar mejor y de tener una planta fisica propia, que es el 
aspecto neurálgico del colegio desde sus inicios en 1993. 
Enfoque del Plan de Estudio 
El colegio pretende a través del plan de estudio, empezar a desarrollar una pedagogía por 
proyectos en donde se tiene pensado implementar un proyecto ambiental para cada uno de 
los grados que la institución posee, de tal manera que las demás áreas y asignaturas 
apoyarán con sus contenidos y actividades metodológicas al desarrollo de cada proyecto 
ambiental específico. 
Es muy importante y conveniente desde el punto de vista cognitivo llevar a cabo una 
integración de las áreas y disciplinas de la programación curricular, pero no es el único 
importante, sino que contribuye a desarrollar habilidades, destrezas, lazos socio - afectivos, 
de cooperación, tolerancia, solidaridad, participación y actitudes favorables hacia el 
entorno, todos ellos en el marco de la pedagogía por proyectos. 
Dentro del plan de estudio que se propone, se tiene pensado incluir una área optativa, 
trabajada por proyectos, que intente dar salida a una problemática ambiental particular que 
viven los alumnos y la comunidad de donde estos proceden. 
A esta área se le ha asignado una intensidad de 2 botas semanales dentro de la jornada 
laboral de rigse. Al frente de esta área se asignan uno o varios docentes y alumnos que 
deseen participar en la elaboración, ejecución y evaluación del proyecto que se desea 
implementar para cada grado que tiene la institución. Este grupo de personas se encargan 
de organizar todas las actividades metodológicas, conseguir los recursos, establecer 
contactos con entidades gubernamentales para ayudar a sacar adelante el proyecto. Además 
deben fundamentar teóricamente el proyecto, con el objeto de que se tenga un horizonte 
por donde conducir el proyecto e irle haciendo los correctivos y ajustes necesarios. 
Se relacionan algunos lineamientos para desarrollar teóricamente el proyecto de educación 
ambiental, haciendo claridad que no son una camisa de fuerza a los que hay que seguir al 
pie de la letra son apenas unos entre muchos que existen (ver anexos). P4618 . 
FUNDAMENTOS DEL CURRICULO 
Moro Filosófico: 
El colegio intenta construir una práctica docente que permita la promoción de la 
participación y la democracia, la construcción de identidad cultural, el fomento de la 
investigación, la promoción y práctica de los derechos humanos y la defensa y conservación 
del medio ambiente, todo ello, de cara a las necesidades y urgencias de las comunidades de 
la zona oriente de la ciudad de Santa Marta. 
La defensa y conservación del medio ambiente se aborda desde una visión anabientalista y 
no solo ecologista, esto es, asumir lo ambiental como equilibrio total entre lo biológico y lo 
sociocultural, hablando así de un desarrollo donde nuestro país muestre las posibilidades de 
acción humana para mejorar la calidad de su existencia, que sea coherente con una acción 
sobre el medio no depredador, ni deteriorante de la naturaleza y el hombre. 
Todo este marco filosófico, sustenta la acción de formación - aprendizaje, para el 
mejoramiento de la calidad de las prácticas docentes y en la construcción de nuevos valores 
que hagan posible la formación de jóvenes que puedan participar de manera activa, 
constructiva, consciente y comprometida en el desarrollo local, regional y nacional. 
Fundamentos Pedattioos: 
El colegio asume lo pedagógico desde los lineamientos de la educación popular, la que lleva 
implícita una pedagogía constructivista, activa, recuperando la educación como 
socialización, viendo en la pedagogía la posibilidad de reflexionar específicamente entorno 
a las relaciones que se desarrollan a lo largo de los saberes y del conocimiento en los 
procesos de aprendizaje. 
En estos términos la pedagogía se convierte en ese proceso comunicativo que garantiza la 
apropiación y desarrollo de esa cultura acadAmica y así, la pedagogía popular se entiende 
como el saber teórico-práctico de las relaciones sociales del saber y del conocimiento. 
Fundamentos Epistemo (-giros 
El colegio se plantea como reto abordar y reflexionar sobre algunos de los problemas 
importantes que se desligan de los procesos cognoscitivos. Al respecto creemos que las 
reflexiones hechas hasta ahora han de tener incidencias significativas en lo praxeológico, lo 
pedagógico, la vida escolar y la comunidad misma. Dichas consideraciones nos ponen de 
cara a reflexiones sobre el saber popular y la vida cotidiana, la investigación y el 
conocimiento científico y el papel de estos en las actividades socio-culturales de los 
sectores con que trabajamos. 
El trabajo en las ciencias y la investigación tiene dos propósitos: 
Apreciación de la realidad, reconociendo el contexto, en donde los jóvenes deben 
reflexionar sobre ese contexto que está saturado y conformado por la historia, las 
relaciones sociales y las determinaciones históricas; que puedan vislumbrar que dichas 
relaciones son procesadas, incorporadas y expresadas en múltiples formas y 
manifestaciones culturales. 
Construcción del conocimiento, en donde el proceso de la investigación científica se 
invierte al trocar la explicación y la fiel acatación de los saberes por unos procesos que 
hagan valorar las inquietudes de los educandos que potencien su capacidad de asombro 
frente a las nuevas situaciones, para finalmente cuestionar las "verdades" pertinentes. 
El sentido de la enseñanza de las ciencias en el Colegio Experimental Juan Maigucl de 
Osuna es: 
El currículo enmarca una propuesta que armoniza lo científico con lo cultural y estos a 
su vez se orientan en la perspectiva de una convivencia social más participativa y menos 
opresiva. 
Lo científico como verdad relativa, cambiante, susceptible de ser cuestionado y 
construido por la comunidad escolar y su entorno, como capacidad de producir y 
generar beneficios sociales y colectivos ajustados a la cotidianeidad cultural y social de 
los mismos sectores populares de donde provienen los jóvenes y niños. 
Generar una práctica social que propenda por el libre ejercicio de la participación y la 
democracia, y de una práctica además axiológica que facilite el rescate o construcción 
de los valores necesarios para la convivencia humana. 
Fundamentos Sociológicos 
El proceso educativo dcbc tener en cuenta el tipo de sociedad en la que se organiza dicho 
proceso, comprendiendo las relaciones que existen entre sociedad y educación. 
La relación educación - sociedad es tan estrecha que bien se podría analizar una sociedad a 
partir de un sistema educativo o lo contrario, un sistema educativo a partir de la sociedad 
en la cual se encuentra inscrito. 
Mediante la educación la sociedad tiene garantizada su cohesión y continuidad, es decir, su 
unidad, identidad y autenticidad en el espacio y en el tiempo. 
Nuestra Realidad Social 
La población colombiana en capacidad de trabajar tiene altas restricciones para 
incorporarse al proceso productivo. En materia de servicios básicos tenemos: escasez de 
vivienda en las ciudades, por la inmigración del campo a la ciudad, el estado de salud es 
lamentable, influido por las relaciones hombre - ambiente, factores genéticos, bajos 
ingresos familiares, desnutrición, vivienda insalubre, actitudes y hábitos desfavorables hacia 
la salud y la poca accesibilidad a los servicios médicos, en especial para la población infantil, 
en cuanto a la educación el Estado no ha logrado garantizar un cubrimiento total del 
servicio educativo. 
Sobre la base de la realidad anterior es necesario plantear algunas características y 
orientaciones para el replanteamiento y reestructuración de la actividad escolar y los 
diferentes procesos inherentes a ella. 
El avance y perfeccionamiento de los procesos democráticos y autogestionarios 
La institución educativa al servido de la comunidad 
Una escuela comprometida con el rescate de las tradicioncs, las costumbres, la 
historia de la comunidad. 
Será tarea de nuestro currículo, ayudar a construir la forma de representación de los 
excluidos, es decir, articular y organizar los intereses de los grupos sociales nuevos y 
más necesitados de la comunidad. 
Fundamentos Sicoldefros: 
El aprendizaje humano sc considera como un proceso desencadenado desde las 
condiciones externas al organismo, que dependen en cierto grado de las condiciones 
internas del sujeto que aprende. Pero en el hombre, los procesos internos adquieren una 
gran complejidad, bajo formas tan complicadas y sutiles que resulta imposible descubrirlos 
a primera vista de aspectos tan imperceptibles que necesariamente debe descubrir el 
conocimiento científico. Constituyen los fenómenos "subjetivos" o psíquicos que son 
objeto de la psicología. 
El aprendizaje implica un rompimiento, un conflicto, un desequilibrio conceptual, un 
desacuerdo con los esquemas o estructuras mentales de asimilación, significa una 
negociación con los conocimientos del maestro, de la ciencia y la sociedad. En ese 
momento se habla de equilibrio conceptual. 
Teniendo en cutnta la complejidad del comportamiento humano, el proceso educativo 
debe presentarse como ardua lucha en el interior de la persona y el maestro debe 
desempeñar un papel txt era lucha. Por ello se concibe la, necesidad de plantear 
transformaciones serias en nuestras instituciones escolares y en las funciones del maestro 
así como la planeación de ur nuevo currículo (ver anexo). Wa3. 
MARCO REFERENCIAL 
Jaime Quijano Parra'°, afirma que: 
La educación ambiental tiene como misión principal combinar y aportar elementos 
• 
teóricos y prácticos sobre la manera de usar, manejar y preservar la naturaleza, 
promoviendo acciones de entendimiento entre el medio biofisico y el medio social. 
La educación ambiental encierra una política educativa que lleva al ciudadano hacia una 
o 
escala de valores donde su desarrollo minimice los impactos y efectos sobre el medio 
naturaL 
La ecología nutre la educación ambiental, aportándole sustrato teórico y científico 
La ecología es la ciencia que estudia los seres vivos y su relación con el medio ambiente. 
B. Sutton y P. llaM12111111, señalan que: 
La ecología humana estudia los ecosistemas desde el punto de vista de la forma como 
afectan a los seres humanos y en la que son afectados por estos. 
La ecología humana incluye conocimientos de muchas ramas del saber: química, 
economía, política, sociales, ética, etc., y estrictamente biológicas. 
Por lo anterior concluye que los estudios ambientales y la educación ambiental se 
encuentran dentro del contexto de la ecología humana. La ecología se ha consolidado 
1° JAIME QUIJANO PARRA. EDUCACION AMBIENTAL EL COLEGIO VERDE DE VILLA DE 
LEYVA P. 10 
como una disciplina integradora totalmente nueva que relaciona procesos fisicos y 
biológicos y que tiende un puente entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. 
El caribe colombiano: Realidad Ambiental y Desarrollan plantea: 
la educación ambiental se basa en la creación y asimilación de valores, conceptos y 
aptitudes que hagan comprensibles el universo de relaciones e interdependencias entre 
el medio biofisico natural, la sociedad y el individuo, 
la educación es un instrumento fundamental para la creación de valores y la 
concientización del individuo. Pero es un proceso cuyos resultados no pueden 
esperarse sino a largo plazo. 
Para que la educación ambiental alcance toda su potencialidad sensitiva, explicativa y 
operativa, debería comenzar desde la más temprana edad, adaptándose a las 
condiciones socioculturales regionales y haciendo énfasis en los componentes 
estratégicos de la relación sociedad - naturaleza. 
Las acciones educativas deben ajustarse en su nivel de complejidad a los grupos 
receptores, de acuerdo con su nivel educativo y edad, pero en todo caso llamando 
desde un principio la atención sobre la interdependencia que existe entre lo "natural" y 
lo "lIumano". 
M. Echeverry, G. Palomino y G. Wilchesn afirman que: 
B. SUTTON Y P. HARMAN. FUNDAMENTOS DE ECOLOGIA. P. 26 MEXICO 1980 
12 EL CARIBE COLOMBIANO REALIDAD AMBIENTAL? DESARROLLO. P 243 SANTA FE 
DE BOGOTA D.C. 1992 
'3 M. ECHEVERRY, G. PALOMINO Y G. WILCHES. EL SENA Y LA ECOLOGIA. Pag. 73-75 y 
77-78. TOLIMA 1988 
En nuestra cultura cada vez más consumista, se excluye la información ambiental. 
Cuando algún intento de campaña ecológica logra salir a flote, entra en abierta lucha 
contra una aplastante información contaminada que quiere afirmar lo contrario. 
Para garantizar el uso indefinido de los recursos naturales en su más amplio sentido, es 
necesario formar expertos en materia de observación de recursos y en la lucha contra la 
contaminación. Existen personas que no entienden que algo funcione si no hay 
profesionales o expertos al frente de ello. Si no hay profesionales o expertos al frente 
de ello. Actitud y tampoco de menospreciar, pues permitirá disponer de un número de 
asesores y militantes ambientales que hagan de la cuestión ecológica su medio de vida y 
puedan llegar a adquirir plena conciencia de su importancia, contribuyendo así dar la 
fuerza necesaria a la comunidad ecologista. 
Debemos comprometernos a capacitar a cada ciudadano, como en una gran campaña 
de concientización ecológica que le permita saber que es lo bueno y que es lo malo 
para los recursos naturales 
Debemos hacer lo imposible para lograr que cada colombiano adquiera un 
comportamiento ecológicamente decente, con respeto por todos los seres vivos. 
Ministerio de Educación Nacional" plantea que: 
1. El sentido del área de ciencias naturales y educación ambiental es precisamente el de 
ofrecerle a los estudiantes la posibilidad de conocer los procesos fisicos, químicos y 
biológicos y su relación con los procesos culturales, en especial aquellos que tienen la 
capacidad de afectar el carácter armónico del ambiente. 
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Este conocimiento debe darse en el estudiante en forma tal que pueda entender los 
procesos evaluazivos que hicieron posible que hoy existamos como especie cultural y 
de apropiarse de ese acervo de conocimientos que le permiten ejercer un control 
sobre su entorno, siempre acompañado de una actitud de humildad que le hagan ser 
consciente siempre de sus grandes limitaciones y de los peligros que un ejercicio 
irresponsable de este poder sobre la naturaleza pueda tener. 
2. Cada escuela debe convertirse en un verdadero proyecto de desarrollo educativo - 
cultural, cuya filosofia puede resumirse así: 
La escuela debe asumir una nueva concepción filosófica y una nueva práctica 
pedagógica y didáctica 
Cada escuela debe ser autogestionada 
La escuela debe comprometerse con el rescate de las tradiciones, costumbres e 
historia de cada comunidad para la consolidación de una identidad nacional 
respetando nuestro carácter multiétaico y pluricultural 
La escuela debe indagar la realidad (natural y sociocultural) para mejorarla, 
utilizando el proceso investigativo. 
La escuela se erige sobre bases democráticas sin distinción de sexos, credos, razas, 
etc., compartiendo el "poder" y la "autoridad" a través del gobierno escolar. 
O La escuela debe formar alumnos reflexivos, independientes, críticos y autocríticos, 
y debe proyectar su acción educativa - cultural a la comunidad. Pero esta nueva 
escuela colombiana sólo puede construirse con maestros colombianos cada uno 
de los cuales debe constituirse en un verdadero gestor de cambios "La escuela vale 
lo que valen sus maestros" dice un antiguo adagio pedagógico y para asumir su 
nuevo rol y revalorizar la escuela, se requiere de maestros: 
Formadores en procesos de pensamiento y acción y en valores ciudadanos 
Investigadores y animadores del proceso educativo y líderes puente entre los 
diversos sectores con que se puede relacionar la escuela 
Personalizadores y humanizadores del proceso educativo, a través de la práctica 
de metodologia. 
 s centradas en el alumno, para el alumno, por el alumno y no 
dentro de su contexto 
Animadores culturales en el ámbito escolar, en la comunidad a la cual pertenece la 
escuela y en la sociedad globaL 
Promotores de la preservación, mejoramiento y desarrollo ambiental y precursores 
de una nueva ética en las relaciones hombre - naturaleza - sociedad 
Autoevaluación de su acción educativa 
Vivificadores de la ética profesional del educador 
Mariano Seoánez calvo (1995)" que plantea: 
La finalidad principal de la educación medio ambiental es proporcionar y difundir las 
informaciones o los conocimientos adecuados a los distintos colectivos humanos para 
modificar enfoques y hábitos, para promover la adopción de nuevas actitudes sociales e 
individuales y para desarrollar un comportamiento medio ambiental más respetuoso y 
armonioso. 
Es necesario que el planteamiento de los problemas medioambientales y la 
concientización de la opinión pública se realicen desde la base y por tanto desde la 
escuela. Los niños y jóvenes, futuros ciudadanos del mañana, requieren una formación 
ambiental adecuada para adoptar actitudes medioambientales racionales. 
Para ello se requiere una actuación en dos sentidos. 
Reforma urgente de los planes dc estudio 
Formación simultánea de los educadores 
15 MARIANO SEOANEZ CALVO. EL MEDIO AMBIENTE EN LA OPINION PUBLICA 
231,237-238. ESPAÑA 1997 
Por lo que se refiere al primer aspecto no se trata de añadir la educación ambiental como 
una materia dentro del plan de estudios; según criterios de la UNESCO (rbilissi 1977) "La 
educación ambiental no representa un añadido a los programas educativos como si se 
tratara de una disciplina aislada o una materia particular de estudio, sino que es una 
dimensión que debe integrarse en los programas. La educación medioambiental es el 
resultado de una reorientación y articulación de diversas disciplinas y diferentes 
experiencias educativas que facilita la percepción integrada del medio ambiente, haciéndoles 
posible una acción más racional y capaz de responder a las necesidades sociales". Esta 
propuesta es totalmente actual y realista. 
La formación de los educadores debe tener una dualidad de objetivos: 
Por una parte se trata de proporcionar una visión integrada del medio ambiente y de los 
problemas medioambientales, de forma que el conocimiento de esto provoque en los 
educadores el conjunto de emociones y motivaciones necesarias para desarrollar 
correctamente su trabajo. 
Por otra parte, se trata de facilitar las directrices y competencias que permitan al educador 
enfocar su actividad pedagógica diaria y guiar el aprendizaje hacia la reflexión del público 
escolar, y suscitar en éste actitudes o comportamientos ambientales mucho más racionales y 
responsables. 
El ambiente debe considerarse como una arquitectura de sistemas naturales y sociales que 
se intrincan unos con otros, se superponen y jerarquizan en diferentes niveles de 
organización, en un juego permanente de flujos, de dependencia e intercambios, los cuales 
están influidos por las prácticas culturales aprendidas en la familia, en la escuela y en el 
medio social. 
En el caso de la escuela, las interacciones entre las personas generan una organización 
social, tales interacciones conllevan a la interdependencia, actuación conjunta, asociación, 
combinación, etc., que determinan una organización, como ocurre en la realidad educativa, 
le confiere un propósito. 
Tanto en el concepto de escuela como el de ambiente poseen una naturaleza 
multidimensional, ante lo cual surge la Educación Ambiental, como el proceso que le 
permite al individuo comprender las relaciones de interdependencia con su entorno a partir 
del conocimiento reflexivo y crítico de su realidad biofisica, social, política, económica y 
cultural. 
Pero no se trata de transmitir informaciones o conocimientos sobre el entorno o sobre los 
problemas medio ambientales, puesto que de nada serviría sino se consigue una motivación 
del individuo y de la comunidad en general, que suscite un cambio de actitudes en éstos, 
fomentando un comportamiento más armonioso con el medio ambiente. 
Precisamente los objetivos y logros básicos en la Educación Ambiental, los cuales se 
formularon en la Conferencia de Tbilissi (1977)1, con algunos cambios menores, tenemos: 
I 
 UNESCO. PNUMA, 1977. CONFERENCIA GUBERNAMENTAL SOBRE EDUCACION 
AMBIENTAL TBILISSI. URSS 
Concientización: para ayudar a personas y grupos sociales a tener conciencia y 
sensibilizarse con el ambiente total y sus problemas conexos 
Conocimiento: para ayudar a personas y grupos sociales a tener una serie de 
experiencias y apropiarse del conocimiento básico del ambiente y sus problemas 
asociados 
Valores, actitudes y comportamientos: para ayudar a personas y grupos sociales a 
construir un conjunto de valores y preocupaciones por el ambiente y motivar a la 
participación activa en el mejoramiento y protección del mismo. 
Competencia: para ayudar a personas y grupos sociales a desarrollar las competencias  
necesarias para identificar, anticipar y resolver problemas ambientales 
Participación: para dar a las personas y grupos sociales la oportunidad de implicarse 
activamente en todas las actitudes encaminadas a solucionar los problemas ambientales 
Cualquier programa de educación medio ambiental, al nivel que sea, no va a ser efectivo 
nunca si en último término los educadores no han asimilado correctamente los conceptos y 
objetivos de la educación ambiental, si no son capaces de conducir el aprendizaje en la 
dirección adecuada, si desconocen las estrategias pedagógicas a utilizar, o si no saben 
rentabilizar los instrumentos, la experiencia y el material a su disposición. Por tanto es 
evidente la necesidad de instrucción de los responsables de la educación para que incluyan 
los componentes medio ambientales en su estrategia pedagógica habitual y lo hagan de 
manera correcta y adecuada. Este es precisamente uno de los objetivos prioritarios de la 
UNESCO: la formación de un personal educador adecuado. 
También se hace necesario la revisión del contenido de los programas de formación de los 
educadores para incluir en ellos los conceptos medio ambientales y las estrategias  
pedagógicas de la educación ambiental, garantizando la eficacia de dichos programas. 
En el ámbito escolar existe un conjunto de factores determinantes del tipo de estrategias 
pedagógicas a emplear, y por tanto de la educación ambiental a impartir. El factor principal 
es la edad de los alumnos, pues de ella depende la capacidad para asimilar los conceptos y 
realizar las actividades sugeridas. 
Algunos ejemplos de métodos utilizados en la educación medioambiental escolar, 
diferenciando tres grandes niveles según la clase de edad son: grupo de O a 5 años, grupo 
de 6 a 10 años, grupo de 11 a 18 años. 
Clase de edad de O a 5 años 
En los primeros años de vida, el niño posee una capacidad de aprendizaje enorme y un 
interés innato por su entorno. Los educadores deben satisfacer y estimular la curiosidad 
del niño para desarrollar en él una conducta ecológica precoz. En este sentido algunas 
posibilidades son: 
Despertar los sentidos de los niños: percepción del espacio, de las formas, de los 
colores, de la distancia, de las diferencias a nivel de textura, de objetos inanimados o 
con vida, etc. 
Desarrollar el sentido de la responsabilidad del niño: cuidar animales y plantas, recoger 
sus juguetes después del juego, respetar las posesiones de otros niños, disposición del 
espacio de juego, etc. 
Manipulación de objetos naturales: hojas, palos, agua, etc. 
Cría de animales domésticos y contacto con ellos en clase: tocarlos, obsen-ar su 
comportamiento, etc. 
Cultivo y observación de plantas en clase: riegos, floración, etc., creación de jardines 
escolares. 
O Aprendizaje de la naturaleza: observación y escucha 
g) Reconocimiento de especies animales o vegetales en función de criterios sencillos: 
según tipo de locomoción @vuelan, nadan, andan?) con pelos o plumas, los que 
pinchan, pican o muerden, con o sin flores, comestibles o no, etc. 
Cuentos, dibujos, rompecabezas, trabajos manuales y otros juegos relacionados con la 
naturaleza 
Deportes y juegos al aire libre 
Salidas a granja- escuela, jardines, zoológicos, parques botánicos, museo, etc. 
k) Excursiones, observación directa de animales y plantas, comportamiento, hábitat y 
sociedades 
Case de edad de 6 a 10 affos 
En esta fase la capacidad de aprendizaje del niño y su curiosidad siguen siendo enormes, 
apoyados además en una memoria prodigiosa. Los educadores deben favorecer el contacto 
del alumno con su medio natural, en la medida de lo posible. Algunas alternativas son: 
Corregir falsas ideas y prejuicios (Los animales, molestos o dañinos para el hombre son 
malos y hay que matarlos, los animales útiles no, etc.) 
Discusión y lectura de bibliogrifía apropiada, con temática natural 
Concurso de dibujo y redacción sobre la naturaleza o sobre los problemas ambientales 
Enseñanza de nociones básicas sobre el medio ambiente 
Presentación y estudio de ejemplos, incendio, contaminación de un río por vertido, 
problemas de basura en las ciudades, etc. 
O Características generales de plantas y animales. Reconocimiento de especies en función 
de criterios sencillos 
Proyección de material audiovisual 
Fotografías 
í) Nociones generales sobre los diferentes ecosistemas y paisajes del planeta 
Experiencia práctica: zoológicos, parques botánicos, jardines, granjas - escuelas, 
laboratorios, etc. 
k) Participación en campañas limpieza, repoblación, etc.) 
1) Estudio del medio ambiente inmediato y real: casa, calle, escuela, barrio, ciudad, etc. 
Análisis de ejemplos claros y precisos (su propia higiene, el tráfico de su calle, lo que 
ocurre con la basura) 
Creación de acuarios, casas para pájaros, etc. 
Cría de animales en rla se 
Creación de un jardín escolar con responsabilidades específicas para cada alumno 
Realización de encuestas y entrevistas. 
Clase de edad de 1 1 a 18 ajos 
En este nivel se presentan clases de edad algo diferentes y los conceptos y contenidos 
deberán adaptarse a estas diferencias. A partir de esta nueva etapa y en adelante la 
enseñanza se compartimenta, existen diversas disciplinas y cada una de ellas se estudia con 
un profesor distinto varias horas por semana. 
La educación ambiental posee un carácter interdisciplinario, por lo cual no se trataría de 
crear e introducir una nueva asignatura, sino de dar una visión integrada del medio 
ambiente a través de todas las disciplinas y mediante una interrelación y una coordinación 
adecuada entre estas. 
El medio ambiente presenta una gran variabilidad de temas, de factores observados y de 
alternativas. En este sentido, cada disciplina escolar puede adoptar una visión diferente del 
mismo problema o puede también contribuir a aclarar determinados concepto 
medioambientales. Algunas de las posibilidades y los métodos que se pueden utilizar en 
este nivel son: 
Análisis y estudio de conceptos y situaciones ambientales en cada disciplina con 
ejemplos reales y con resolución de problemas por parte de los alumnos 
Charlas y conferencias de especialistas 
Participar en acciones locales o campañas activando responsabilidades del alumno 
(recogida de basura, reciclaje de vidrio, papel, cartón repoblaciones, limpieza de la 
ciudad o de un bosque, etc. 
Diagramas, dibujos, maquetas, representación cartográfica e interpretación de mapas 
con temática ambiental, etc. 
Reportajes fotográficos y sonoros realizados por los propios alumnos 
Excursiones o salidas al campo. 
escucha de sonidos naturales 
recogida y análisis de objetos naturales 
recogida e inventario de elementos contaminantes (botella, plantas, plásticos, etc.) 
reconocimiento e inventario de flora y fauna 
herbario 
O observaciones perceptuales: color, olor, sabor, etc. 
Variaciones de los seres vivos en función de la zona geográfica y del clima 
(temperatura, humedad, altitud, iluminación, acción humana, etc.) 
Análisis de materiales recogidos en el laboratorio 
Redacción de fichas explicativas y dibujos de cada salida 
Creación de acuarios, terrarios, comederos, refugios para animales, etc. 
Material audiovisual: videos, diapositivas, fotos, etc. 
Encuestas y entrevistas 
Actividades de laboratorio (análisis de agua, de suelos, reconocimiento de especies 
animales y vegetales, microbiología, etc.) 
Concurso de redacción y dibujo con temática ambiental 
Deportes y actividades al aire libre 
Aprovechamiento didáctico del medio urbano 
Lectura y análisis de noticias o sucesos medioambientales en periódicos y revistas 
Bibliografia especializada: lectura y comentario de textos 
Redacción de propuestas de solución a diversos problemas medio ambientales 
Programa de visitas a 
vertedero 
incineradora 
espacio natural protegido 
jardín botánico 
explotaciones ganaderas (porcino, avícola, vacuno, caballar9 
O industrias (cementen, azucarera, fundición, láctea, papelera, industria química, 
alcohólica, etc.) 
depuradora 
centro de control de contaminación atmosférica urbana 
matadero 
embalse 
k) central nuclear 
1) repoblación forestal 
m) laboratorios 
otros factores que de alguna forma también in influyen sobre el tipo de educación 
medioambiental son, por ejemplo, el entorno social de los alumnos, el marco 
geográfico (zona rural o dudad), la clase de colegio o la finalidad y el tipo de enseñanza 
(formación profesional, por ejemplo). 
Los educadores o profesores, cualquiera que sea su nivel dc enseñanza, deben incluir en 
sus actividades pedagógicas los componentes medioambientales y por tanto, necesitan 
recibir en su propia formación las competencias necesarias para definir los contenidos 
de la enseñanza, las técnicas y los método. De este modo requerirán en primer lugar 
una formación juicial, seguida de una formación específica sobre un tema concreto y 
posteriormente seminarios o cursos de formación y de actualización de conocimientos, 
tanto en sus aspectos teóricos (disciplina del medio ambiente9 como en sus aspectos 
prácticos (aspectos pedagógicos). 
MARCO TEORICO 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y EDUCACION AMBIENTAL 
Por lo general el profesor de ciencias enseña una determinada área de conocimiento 
científico a través de la exposición de los resultados , llevando un orden que para el es 
claro y lógico sin tener en cuenta la perspectiva del alumno y generalmente los 
resultados expuestos no son actualizados. Esta situación dirige al estudiante más hacia 
la memorización que hacia la creatividad. El estudiante no entiende esta lógica, porque 
entre otras razones ella supone la comprensión de los problemas que la teoría expuestas 
resuelve y no se asigna un tiempo adecuado para un buen planteamiento de ellos. No 
sólo es necesario contruir conocimientos acerca de los objetos, eventos y procesos del 
mundo natural, sino que el alumnos debe ser consciente acerca de la calidad de sus 
relaciones con el medio, se trata pues de propiciar la construcción de una conciencia 
ética, para la cual se debe suscitar en el alumno una reflexión intencionada sobre cómo 
su aprendizaje se está llevando a cabo, la calidad y validez de los conceptos elaborados, 
las normas, valores, métodos, técnicas y actuaciones, sus consecuencias y los impactos 
generales por las relaciones hombre - sociedad - naturaleza- ciencia - tecnología. 
A propósito de la conciencia ética y del enfoque interdisciplinario de las ciencias 
naturales y la educación ambiental, hay que tener en cuenta que los problemas 
ambientales hacen que por su naturaleza, concurran aportes desde diferentes 
perspectivas: la fisica, la química, la biología, deben entrar en diálogo franco entre sí y 
con la ecología, las ciencias sociales, las matemáticas, las estadísticas ... susciten 
reflexiones sobre como desarrollar una ética de fraternidad entre todos los seres de la 
naturaleza. "Esta fraternidad entre el hombre y la naturaleza, es la forma moderna de 
entender la justicia. Es la manera de convivir sin agredimos, sin hacer violencia, sin 
destruimos2. 
2 CELY, GILBERTO. EL HORIZONTE BIOETICO DE LAS CIENCIAS. SANTA FE DE 
BOGOTA. CEJA, 1994 
Todo profesor debe educar para la construcción permanente de valores adecuados a las 
necesidades actuales para una mejor sociedad en términos de calidad de vida 
(Ministerio de Educación Nacional 1998)3. 
La educación tiene como función la formación de ciudadanos y la formación de 
personal capacitado para el desarrollo productivo. Pero, desafortunadamente la 
primera opción se ha restado importancia por darle una mayor prioridad a los aspectos 
académicos, sean científicos, tecnológico y humanísticos y casi no han dejado lugar al 
desarrollo de habilidades sociales y a la formación de valores ciudadanos que dan 
consistencia al tejido social, valores que son tomados de la institución familiar, quien a 
través del diario vivir mediante actitudes, ejemplos y hábitos que van construyendo 
valores que se traducen en comportamientos de tipo social. La segunda institución es 
la escuela, responsabks dc reforzar, modificar o sustituir valores que trae cl niño desde 
su hogar además de construir otros implícitos dentro del proceso educativo. Otra 
institución que forma en valores es la comunidad en general de la cual hace parte la 
escuela y la familia. 
La ciencia, la tecnología y la educación ambiental, no son ética y políticamente neutras, 
sino que están impregnados de valores contextuales (ético, cívico, estético, culturales) y 
valores constitutivos. Pero la toma de decisiones depende más de los valores 
contextuales que de la información científica. 
Groffin (1996)4 propone cuatro valores (STAR) que podrían contribuir a una 
interacción armónica entre la ciencia y la tecnología y su contexto natural, social y 
cultural, dentro de un enfoque que integre el pensamiento ético en la educación 
ambientaL Su propuesta se puede resumir así 
3 MEN LINEAMIENTOS CURRICULARES CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION 
AMBIENTAL SANTA FE DE BOGOTA, 1998 
4 GROFFIN, L. FORMACION DE ACTITUDES Y VALORES EN LA EDUCACION AMBIENTAL. 
CARTAGENA, 1995 
Solidaridad. Puesto que el ambiente es el resultado de las interacciones entre los 
sistemas naturales y sociales, no es suficiente responden ante "él solo" individualmente. 
Es necesario que el conjunto de poblaciones humanas de la tierra sin diferencia de 
razas, sexo, creencias religiosas o políticas, nivel desarrollo, etc., se sientan responsable 
de la calidad de los sistemas naturales. Problemas como la perforación de la capa de 
ozono, las lluvias ácidas y el calentamiento del planeta, entre otros, son los resultados 
del manejo que grupos humanos han hecho de sistemas naturales. Por tanto, una 
actitud solidaria es fundamental y necesaria en la comprensión y búsqueda de solución 
de estos problemas y en la prevención de problemas futuros. Así pues, conservar los 
sistemas naturales es conservar la biodiversidad y entre mayor sea su biodiversidad 
mayor es su riqueza. 
Tolerancia: esta juega un papel importante en la búsqueda de soluciones a la 
problemática ambiental, ya que la biodiversidad de los componentes de los sistemas 
ambientales y las interacciones que de ellas se originan, obligan a que en su análisis 
participen diversas perspectivas derivadas de diversas disciplinas y de diversas 
experiencias. Lo cual implica el reconocimiento y respeto por las diferencias si se 
quiere llegar exitosamente a las acciones y planes concertados mediante el consenso. 
De acuerdo con Goffin "Ser tolerante es reconocer al otro en su conaplementariedad, 
es desear el intercambio y la cooperación dentro de la igualdad... la tolerancia excluye 
todo tipo de imperialismo, incluso del imperialismo disciplinar". 
Autonomía: entendida como la capacidad para influir responsablemente sobre el 
medio ambiente y en especial en el espacio geográfico en el que se desenvuelven las 
personas. La autonomía implica la participación en la toma de decisiones para buscar y 
seleccionar alternativas adecuadas a su realidad que le permita conservar y mejorar su 
medio ambiente, como también concertadas soluciones a sus problemas específicos 
Responsabilidad: los tres valores anteriores (solidaridad, tolerancia, autonomía) son 
interdependientes y su práctica conlleva a que los individuos y las comunidades 
construyan una nueva manera de ver el mundo, basada en el profundo respeto por sí 
mismo, por los demás y por la naturaleza (yo - los demás - naturaleza) generando 
actitudes responsables en el manejo de su entorno garantizando una mejor forma de 
vida. 
Goffin sostiene que la esencia de la educación está en los valores y que éstos no pueden 
convertirse en comportamientos sin la internalización de las actitudes. De ahí que la 
construcción de una nueva ética ambiental debe apoyarse en 1.3 formación de actitudes y 
valores como mediadores conscientes de las relaciones hombre - sociedad - naturaleza, con 
el fin de que los sistemas tanto naturales como sociales tengan un manejo responsable. 
Así pues, el docente, de una forma u otra, dando el papel que tiene en la comunidad 
educativa, con su actitud, su comportamiento y su modo de actuar está proyectando sus 
propias valores, los cuales son tenidos en cuenta por sus alumnos y por otras personas de la 
comunidad, de ahí la importancia de los docentes constructores y cohesionadores sociales. 
Por eso la educación debe hacer explícito tanto el propósito como las estrategias para que 
los valores se construyan, se vivan y se apliquen en la escuela y fuera de ella. 
El maestro en definitiva debe ser uno de los líderes de la comunidad y como tal es 
formador y transmisor de valores. Como investigador pedagógico, es quien conoce el 
medio donde realiza su actividad formadora y es también quien en su actuar diario refleja el 
aprecio y respeto por la vida, el trato igualitario de los sexos, al amor, el cuidado y el 
manejo nacional de la naturaleza y consolida los valores ciudadanos. Todo esto con el 
único propósito de formar integralmente al estudiante para enfrentar con éxito la vida 
contemporánea fuertemente influenciada por el desarrollo científico y tecnológico, y la 
problemática sociocultural y ambiental. Por lo que el maestro necesita una buena 
formación pedagógica. 
Considerando la pedagogía "Como el saber teórico - práctico generado por los pedagogos a 
través de la reflexión personal y dialogal sobre su propia práctica pedagógica , 
específicamente en el proceso de convertirla en praxis pedagógica, a partir de su propia 
experiencia y de los aportes de las otras prácticas y disciplinas que se intersectan con su 
quehacer" Vasco (1990t. 
La didáctica cubre también la reflexión sobre todos los aspectos de las relaciones del 
maestro con sus estudiantes en un contexto determinado, dando como resultado la 
construcción de uno o varios métodos didácticos que pueden ser utilizados por otros 
teniendo en cuenta todos los elementos presentes en el escenario educativo, todo en 
función del desarrollo integral humano. 
En consecuencia, la pedagogía y la didáctica parten de la reflexión de todos los hechos que 
nos acontecen durante nuestra vida, en este recorrido se reconstruyen y transforman los 
cuerpos teóricos, toman en consideración el contexto escolar, los objetivos, los contenidos, 
los procesos de pensamiento y acción y desarrollan métodos, procedimientos y estrategias 
que facilitan la construcción del conocimiento. 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS Y EL DESARROLLO HUMANO 
Es necesario señalar la importancia que tiene el desarrollo dc los procesos de pensamiento 
y de acción propios de la ciencia dentro del desarrollo humano. La escuela debe formar 
ciudadanos que contribuyan el proceso de construcción de un desarrollo humano que 
responda a las necesidades de la diversidad tanto natural como social y cultural, buscando 
siempre mcjorar la calidad de vida de todos los individuos que lo componen. 
El desarrollo humano es entendido como la expansión de las capacidades de las personas 
que construyan vidas más satisfactorias para sí mismas y para las futuras generaciones y 
contribuyan así de manera más positiva al desarrollo de la sociedad en su conjunto. 
5 VASCO C.E. REFLEXIONES SOBRE PEDAGOGIA Y DIDACTICA. MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL. SERIE PEDAGOGICA Y CURRICULO. No 4, Bogotá 1990 
El desarrollo de los seres humanos no puede concebirse sino dentro del contexto de un 
sistema social. El nuestro es un sistema determinado profundamente por la ciencia y la 
tecnología y quien no las entienda encontrará siempre fuentes de impedimentos para 
desempeñarse en ella como un individuo activo y productivo. 
En efecto, un individuo sin una buena formación en ciencia no podrá enfrentar problemas 
desconocidos en forma exitosa, pues no es posible el ha11a9go de nuevas soluciones sin 
enfrentar problemas sociales y del mundo fisico en forma científica. Los grandes 
beneficios de la ciencia y la tecnología que incrementan el potencial humano nunca serán 
entendidos si los ciudadanos en general no la entienden si no están familiarizados con sus 
problemas y con sus limitaciones. Cualquier forma de alejamiento del conocimiento 
científico no puede producir otra cosa, que un empobrecimiento de la calidad de vida de un 
ser humano. Es importante señalar que no se está indicando que se debe incrementar el 
contenido de los programas de ciencias. Por el contrario, se trata más bien de hacer énfasis 
en los aspectos importantes del razonar científico y dejar de lado el almacenamiento 
memorístico de datos y principios. 
ALGUNOS ENFOQUES DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJES DE 'LAS 
CIENCIAS NATURALES Y SALUD6 
La enseñanza por transmisión de conocimientos 
Esta tendencia da prioridad a la repetición y memorización de hechos, leyes y principios. 
El profesor tiene un papel preponderante en la organización y sistematización del 
contenido y de la metodología empleada para el aprendizaje, siendo el centro del proceso 
educativo. El alumno solo es un receptor pasivo con pocas posibilidades de actuar y de 
expresar su creatividad y capacidad de elaborar aprendizaje. Por lo que las actividades de 
los alumnos durante la asimilación de los conceptos es menos rica que las que se realizan 
e MEN. MARCO GENERAL DEL AREA DE CIENCIAS NATURALES Y SALUD. SANTA FE 
DE BOGOTA., SEPTIEMBRE DE 1992 
durante la formación de conceptos. En parte se debe a que las actividades presentadas 
juegan un papel de simple ilustración y la solución de problemas que los alumnos realizan, 
no es más que ejercicios de aplicación de la teoría, sin llegar a transferir dichos 
conocimientos a situaciones reales de la vida cotidiana. 
La enseñanza por descubrimiento inductivo y autónomo 
Esta propuesta se basa en la realización de trabajos prácticos laboratorios) mediante 
razonamientos inductivo y a partir de datos empíricos, teniendo como metodología los 
procesos de la ciencia. El alumno es autónomo en la búsqueda del conocimiento y el 
profesor es solo un acompañante del alumno durante el proceso de búsqueda, es decir, 
existe un rechazo a la guía o dirección del aprendizaje. Sin embargo, el razonamiento 
inductivo a partir de datos empíricos y a través de procesos de la ciencia, hacen que se 
olviden las inmensas posibilidades del pensamiento divergente, que se descuiden los 
principios y grandes ideas que generan conocimientos fundamentales. 
La enseñanza integrada de las ciencias 
Esta trata de ver los conocimientos de la ciencia como algo global, así como los fenómenos 
naturales se presentan en la realidad. Pero no hay que olvidar que para comprender los 
diferentes niveles de organización de la materia (por ejemplo los seres vivos) es necesario 
verlos desde los principios y leyes que los rigen, por lo cual la mayoría de las veces por la 
misma metodología científica se induce a realizar especificaciones. 
Si al hablar de integración se está haciendo inferencia a la necesidad de construir una visión 
unitaria de la realidad, a la necesidad de estudiar la ciencia en su contexto, a la necesidad de 
atender ciencia- tecnología - sociedad, a la necesidad de estudios interdisciplinarios de los 
problemas frontera..., entonces me manifiesto en favor de la integración, asumiendo este 
enfoque para desarrollar esta investigación. 
La enseñanza y aprendizaje orientados por una perspectiva constructivista apunta a 
concebir la autonomía como finalidad de la educación y del desarrollo. En la medida en 
que se parte del supuesto de que el conocimiento es una construcción que realiza el sujeto 
en su interacción con el medio natural y sociocultural, la educación debe buscar antes de la 
simple transmisión de información, el desarrollo del pensamiento que le permita procesar y 
comprender la información y con ello construir conocimientos en una variedad de 
circunstancias y contextos escolares y extraescolares y así como utilizarlos adecuadamente 
cuando son requeridos. 
Este tipo de aprendizaje escolar no queda agotado en sí mismo como sucede en la 
"educación bancaria", sino que se abre a una permanente renovación y prepara para el 
aprendizaje o la educación permanente y autónoma. Por ello se habla de "enseñar a 
aprender" y de "aprender a aprender" lo que supone, además del desarrollo de la 
inteligencia y el pensamiento, la construcción de esquemas de conocimientos ricos y 
complejos, la adquisición de actitudes y habilidades adecuadas para que el estudiante vaya 
tomando cada vez más responsabilidad de su propia educación. 
CARALIERISTICAS DE LA ACCION CONSTRUCTIVISTA 
Las características pueden determinarse por una parte teniendo en cuenta la estructura 
cognitiva del alumno (factores internos) y por otra las diversas relaciones que se establecen 
entre el constnicto del sujeto (alumno) con el medio o cotidinneidad del mismo. Si se hace 
referencia a la estructura cognitiva del alumno debe tener en cuenta: 
Las preconcepciones o ideas previas que el alumno trae consigo y que tiene 
fundamental importancia como aporte en el proceso de aprendizaje 
El cambio conceptual que implica la construcción activa de significados 
Las relaciones dinámicas entre la comprensión sensoriomotora,, la comprensión 
simbólica y las experiencias acumuladas, determinar las estructuras que se relacionan de 
múltiples formas y a su vez determinan el pensamiento divergente del alumno el cual 
constituye en fuente de creatividad. 
La responsabilidad que debe tener el estudiante en relación con su propio aprendizaje. 
Si se hace referencia a las relaciones entre la estructura cognitiva del sujeto con factores 
externos, se debe tener en cuenta: 
La confrontación de la estructura cognitiva del alumno en relación con preconceptos 
determinados y las experiencias cotidianas (diferencias y semejanzas) 
La confrontación de preconceptos con núcleos conceptuales básicos a través de 
comprobaciones experimentales g, los cuales provocan el cambio conceptual o 
mortificación de una estructura cognitiva. 
Aplicación de nuevas estructuras cognitivas (científicos) a situaciones reales 
Confrontación entre las ideas previas y los nuevos conceptos construidos y a partir de 
ellos para que el alumno sea consciente de su transformación conceptual. 
Clarificación de conceptos aplicados a situaciones diversa y que se prestan a confusión 
(ejemplo: fuerza y energía, calor y temperatura). 
Las condiciones para que se produzca la acción constructivista, se determina teniendo en 
cuenta la estructura cognitiva del alumno, al igual que se hizo con las características. 
Si se hace referencia a la estructura cognitiva del alumno se debe tener en cuenta: 
Que se produzca insatisfacción con los conceptos que se tienen (caer en cuenta de que 
están equivocados) 
Que la nueva concepción se admita (sea plausible) como válida. 
Que la nueva concepción tenga factibilidad para ser aplicada 
Que la nueva concepción de pie a nuevas áreas de investigación 
Si se hace referencia a las observaciones sobre causas y resultados de las preconcepciones y 
del cambio conceptual, condiciones fisicas y/o de bienestar (factores externos) se deben 
tener en cuenta: 
observaciones sobre causas y resultados de las preconcepciones y dcl cambio 
conceptual 
la comprensión de las causas que originan las preconcepciones, incluyendo las formas 
habituales de enseñanza 
las formas de expresión o manifestación de las ideas o pensamientos divergentes, así 
como de la creatividad, condiciones fisicas y/o de bienestar 
proporcionar un ambiente que permita que los estudiantes expresen sus ideas 
libremente, mediante organizaciones autónomas 
ambiente de aprendizaje libre de coacciones que perturben al proceso de construcción 
del conocimiento. (la evaluación cuantitativa es una forma de coacción) 
cuando ocurra la construcción del conocimiento permitir la aplicación relacionada con 
eventos de la vida cotidiana, por ejemplo: verificar marcaciones en contadores (registro 
eléctrico, registro hídrico), resolver problemas cotidianos en donde intervengan las 
leyes de Newton. 
Finalmente hablemos de la eluación en el área. En una concepción renovadora, la 
evaluación del aprendizaje se refiere a un conjunto de procedimientos que se deben 
practicar en forma permanente, y que deben entenderse como inherentes al quehacer 
educativo. Los objetivos de la evaluación deben ser: 
Estimular la reflexión sobre los procesos de construcción del conocimiento y de los 
valores éticos y estéticos 
Identificar que el alumno ya sabe (ideas propias) sobre cualquier aspecto a tratar, para 
tenerlo en cuenta en el diseño y organización de las actividades del aprendizaje 
Afianzar los aciertos y aprovechas los errores para avanzar el conocimiento 
Reorientar los procesos pedagógicos 
Socializar los resultados 
Detectar la capacidad de transferencia del conocimiento teórico - práctico 
Afianzar valores y actitudes 
irrtsl• 
CONCEPTOS DE DIDACTICA 
Hasta no hace mucho tiempo era creencia generalizada que para ser un buen profesor, 
bastaba conocer bien la disciplina para enseñarla bien. Pero es preciso más; sobre todo una 
conveniente formación didáctica La didáctica se interesa no tanto por lo que va a ser 
enseñado sino como va a ser enseñado. No es únicamente la materia lo valioso; es preciso 
considerar también a la alumno y su medio fisico, afectivo, cultural y sociaL Claro está que, 
para ensellar bien, corresponde tener en cuenta las técnicas de enseñanza adecuadas al nivel 
evolutivo, intereses, posibilidades y peculiaridades del alumno. 
La didáctica contribuye a hacer más consciente y eficiente la acción del profesor, y, al 
mismo tiempo, hace más interesantes y provechosos los estudios del alumno por cuanto es 
una disciplina orientada en mayor grado hacia la práctica, toda vez que su objetivo 
primordial es orientar la ensellanza. 
A su vez, la enseñanza no es más que la di:rajón del aprendiz*. Luego, en última instancia la 
didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y normas destinados a dirigir 
el aprendizaje de la manera más eficiente que sea posible. 
La didáctica tiene que considerar seis elementos fundamentales que son, con referencia a su 
campo de actividades: el alumno, los objetivos, el profesor, la materia, las técnicas de 
enseñanza y el medio geográfico, económico, cultural y social. 
El alumno, el alumno es quien aprende; aquel por quien y para quien existe la escuela. 
Siendo así, está claro que es la escuela la que debe adaptarse a él y no él a la escuela. Esto 
debe interpretarse de un modo en general ya que en la realidad debe existir una adaptación 
recíproca que se oriente hacia la integración esto es, hacia la identificación entre el alumno 
y la escuela y para ello, es imprescindible que la escuela esté en condiciones de recibir al 
alumno tal como él es, según su edad evolutiva y sus características personales. Esto debe 
ser así a los efectos de conducirlo sin choques efectivos ni frustraciones profundas e 
innecesarias, a modificar su comportamiento en términos de aceptación social y desarrollo 
en la personalidad. Esto se cumple si la escuela desde el comienzo se adapta al alumno, y sí 
sobre la base de su acción educativa, este se basa se adaptando poco a poco a ella. 
Los objetivos, Toda acción didáctica supone objetivos. La escuela no tendría razón de 
ser sino tuviese en cuenta la conducción del alumno hacia determinadas metas tales como: 
modificación del comportamiento, adquisición de conocimientos, desenvolvimiento de la 
personalidad, orientación profesional, etc. En consecuencia la escuela existe para llevar al 
alumno hacia el logro de determinados objetivos que son los de la educación general y los 
del grado y tipo de escuela en particular. 
El profesor, el profesor es el orientador de la enseñanza. Debe ser fuente de estímulos 
que lleva al alumno a reaccionar para que se cumpla el proceso de aprendizaje. El deber del 
profesor es tratar de entender a sus alumnos lo contrario es mucho más dificil y hasta 
imposible. El profesor debe distribuir sus estímulos entre los alumnos en forma adecuada, 
de modo que los lleve a trabajar de acuerdo con sus peculiaridades y posibilidades. No 
debe olvidarse que, a medida que la vida social se toma más compleja, el profesor se hace 
más indispensable en su calidad de orientador y guía, para la formación de la personalidad 
del educando. 
La materia, la materia es el contenido de la enseñanza, a través de ella serán alcanzados 
los objetivos de la escuela. Para entrar en el plan de estudios, la materia debe someterse a 
dos selecciones: 
1. la primera selección es para el plan de estudios. Se trata de saber cuales son las 
materias más apropiadas para que se concreten los objetivos de la escuela. En este 
aspecto es importante el papel que desempeña la psicología y la sociología, en lo que 
atañe a la atención de los intereses del educando y sus necesidades sociales. 
2. la segunda selección es necesaria para organizar los programas de las diversas materias. 
Dentro de cada asignatura, es preciso saber cuales son los temas o actividades que 
deben seleccionarse en mérito a su valor funcional, informativo o formativo. La 
materia destinada a constituir un programa debe sufrir otra selección por parte del 
profesor, esta se lleva a cabo durante la elaboración del plan de curso, teniendo en 
cuenta las realidades educacionales y mesológicas de cada escuela junto con las 
posibilidades que ofrece cada clase. 
Métodos y técnicas de enseñanza, tanto los métodos como las técnicas son 
fundamentales en la enseñanza y deben estar lo más próximo que sea posible a la manera 
de aprender de los alumnos. Métodos y técnicas deben propiciar la actividad de los 
educandos pues ya ha mostrado la psicología del aprendizaje la superioridad de los 
procedimientos activos sobre los pasivos. La enseñanza de cada materia requiere, claro 
está, técnicas específicas; pero todas deben ser orientadas en el sentido de llevar al 
educando a participar en los trabajos de la clase, sustrayéndolo a la clásica posición del 
mero oír, escribir y repetir. Por el contrario, sean cuales fueran los métodos o técnicas 
aplicntins, el profesor debe lograr que el educando viva lo que está siendo objeto de 
enseñanza. 
Medio geográfico, económico, cultural y social, es indispensable, para que la acción 
didáctica se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente, tomar en consideración el medio en 
donde funciona la escuela, pues solamente así podrá ella orientarse hacia las verdaderas 
exigencias económicas, culturales y sociales. La escuela cumplirá cabalmente su función 
social solamente si considera como corresponde el medio al cual tiene que servir, de 
manera que habilite al educando para tomar conciencia de la realidad ambiental que lo 
rodea y en la que debe participar. 
La acción de la escuela es, mucho más que instruir, es guiar al educando por entre las 
aprehensiones, dudas y aspiraciones, a fin de que puedan ser más útil a los demás y a sí 
mismos. 
Educar es mostrar que la vida no es una competición en la cual uno tiene que vencer al 
otro; que el otro no es un enemigo; que la vida es, por encima de todo, un acto de 
cooperación por medio del cual ayudamos para ser, a la vez, ayudados. Educar es 
convencer al educando de que él es siempre capaz de realizar algo útil para sí y para sus 
semejantes. Es mostrar que el egoísmo no tiene sentido en una vida que nos toca vivir 
junto con los otros, ayudando y siendo ayudados. Es demostrar que el educando es agraz 
que puede superarse a través de esfuerzos que tienden cada vez a mayores realizaciones. 
Instruir y educar: he aquí las finalidades de la escuela, que son, al mismo tiempo las 
aspiraciones de la familia. Sí, en efecto estas son las finalidades de la escuela ¿Cómo 
realizarlas?. Esta es la pregunta que debemos formulamos: ¿Cómo instruir y educar?. Esta 
pregunta solo puede ser respondida por la didáctica 
La didáctica es la que dice como la escuela debe proceder para que sus alumnos aprendan 
con mayor eficiencia y de manera más integrada 
Subculturas que concurren en el aula 
Por subcultura se entiende un conjunto de valores, normas, actitudes, creencias y conductas 
de un determinado grupo social. Es este conjunto el que, desde una perspectiva 
sociológica amplia permite hablar de una subcultura frente a otra. 
El sociólogo inglés Basil Bemstein distingue dos subculturas lingüis* ticas que se enfrentan 
en el aula y en el ámbito de toda la escuela. La teoría es la siguiente: 
Existen dos tipos fundamentales de socialización: la socialización primaria que el niño 
cumple en su primera infancia y la socialización secundaria, que realiza dentro de otros 
grupos sociales, especialmente en la escuela 
En una sociedad dividida en clases, existen dos tipos de lenguajes - códigos lingüísticos 
como los llama Bemstein, que caracterizan respectivamente a la rlase social alta y a la 
clase social baja. El primer código se expresa a niveles más abstractos, con 
simbolismos, teorizaciones, etc., mientras que el código de las clases bajas se caracteriza 
por un bajo nivel de abstracción, vale decir, con referencia a hechos y situaciones 
concretas, que es más ritual, etc. 
En la primera socialización - la que se efectúa en la familia - los niños aprenden el 
código lingüístico característico de la rinse social a la cual pertenecen, pero en la 
segunda socialinción, la que transcurre en la escuela, todos los niños deben usar un 
mismo código lingüístico, que es el de las clases altas, que lo imponen por el mayor 
poder que tienen dentro de la sociedad. De esta manera los niños de orígenes 
populares deben aprender en una lengua que, en buena medida les es ajena, ya que 
desconocen muchas de sus palabras y significaciones. 
La coexistencia de dos culturas lingüísticas diferentes en su origen, pero una de las 
cuales queda supeditada a la de la clase con mayor poder, implica que en el aula se den 
situaciones diferentes: por un lado, una situación de concordancia para los niños de la 
clase media y alta en cuanto a su lenguaje de origen coinciden con el lenguaje con el 
cual se le enseña en la escuela (basta pensar en el contenido de los textos escolares) y el 
que aprendió en su familia 
 Por otro, una situación de discordancia para los niños de 
los sectores populares, pues el lenguaje de su primera socialización no corresponde al 
lenguaje con el cual se le trata de enseñar. 
En total, la situación planteada dentro del aula explicaría o mejor, ayudaría a explicar la 
dificultad propia del aprendizaje de los niños de sectores populares. 
HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSTITUCION 
Hallauos de las observaciones de kv planta física del colegio 
El colegio está cercado por alambre de púas a su alrededor 
No cuenta con porteros, ocasionalmente esta función la cumple la persona encargada 
del aseo 
En las paredes del corredor hay un pequeño espacio para uso exclusivo de este colegio, 
en el momento que se hizo la observación este se encontraba vacío y deteriorado (no 
tenía vidrio). 
Los baños se encuentran en el primer piso, las puestas están dañadas, los inodoros no 
tienen agua, no hay canecas, ni tampoco papel higiénico, las paredes están rayadas al 
igual que las puertas 
Los laboratorios, biblioteca, paraninfo y las oficinas del primer y segundo piso 
permanecen cerradas 
Las aulas de clase del segundo piso se encuentran sucias y desordenadas antes del inicio 
de clases 
Los salones en general se presentan en regulares condiciones ya que el sistema eléctrico 
presenta deficiencias (tomas, suitches, abanicos, lámparas), la ventilación es regular, no 
hay canecas, algunos cursos pequeños están ocupados por más de 40 estudiantes 
Las paredes de los salones están completamente desnudas, no presentan mensajes ni 
carteleras alusivas a la conservación del medio ambiente 
Por fuera del bloque principal se encuentra un curso y un sitio utilizado como oficina, 
sala de materiales, biblioteca, etc. ( Ab4E X0 4) • 
Halleaos encontrados en el PEI 
En 1996 surge una propuesta de ADECUACION CURRICULAR de dimensión ambiental 
que permite orientar las prácticas pedagógicas, desarrollando proyectos que apuntarán a dar 
soluciones parciales, desde el colegio a los problemas ambientales existentes en la zona 
oriente. 
El colegio pretende a través del plan de estudio, empezar a desarrollar una pedagogía por 
proyectos en donde se tiene pensado implementar un proyecto ambiental para cada uno de 
los grados que la institución posee, de tal manera que las demás áreas y asignaturas 
apoyarán con sus contenidos y actividades metodológicas al desarrollo de cada proyecto 
ambiental específico. 
Dentro del plan de estudios que se propone, se tiene pensado incluir un área optativa, 
trabajada por proyectos, que intenten dar salida a una problemática ambiental particular que 
viven los alumnos y la comunidad de donde estos proceden. 
La defensa y conservación del medio ambiente se aborda desde una visión ambientalista y 
no solo ecologista, esto es, asumir lo ambiental como equilibrio total entre lo biológico y lo 
sociocultural 
El colegio asume lo pedagógico desde los lineamientos de la educación popular, la que lleva 
implícita una pedagogía constructivista activa. 
El proceso educativo debe tener en cuenta el tipo de sociedad en que se organiza dicho 
proceso, comprendiendo las relaciones que existen entre sociedad y educación. 
Hallauos encontrados durante las observaciones de clase 
Durante el desarrollo de las clases los maestros no aprovechan los temas para hacer 
referencia sobre la problemática ambiental. Restándole importancia a las condiciones 
higiénicas del salón ya que ninguno de los observados hizo referencia sobre esta situación. 
Los estudiantes durante las clases se arrojan papeles incrementando el desaseo en los 
salones y los profesores ante esto no hacen nada. IhNI X 0 hl' 3.) • 
Durante la clase de sociales la profesora no comentó nada acerca del proyecto ambiental, 
no aprovechó el tema de su clase para referirse a los problemas ambientales concernientes 
al clima (ver folio No 1). 
El profesor de inglés no hace referencia al ambiente a través de la construcción de 
oraciones (ver folio No 2) por ejemplo: 
El profesor explica la clase en base a las siguientes frases: 
I am a student 
You are a doctor 
She is beautiful 
En el transcurrir de la clase de español la profesora tampoco hizo referencia al tema 
ambiental (ver folio No 3). 
Hallavos encontrados durante las charlas LIM los docentes 
En las conversaciones con los docentes estos expresaron lo siguiente: 
Una de las causas por las cuales los maestros no siguen los lineamientos del PEI es debido 
a que algunos de estos fueron asignados desde la secretaría de educación para cubrir la gran 
demanda de estudiantes matriculados, sin hacerle el correspondiente taller de inducción y 
socialización de la propuesta. Muchos de ellos aceptaron trabajar en la experiencia, pero 
tuvieron grandes dificultades para asumir las transformaciones por el esfuerzo que ello 
implicaba. 
Muchos maestros han descuidado el enfoque y en consecuencia, tampoco se traducen en 
los alumnos, por lo que el docente es el mediador del conocimiento quien organiza y 
contribuye a que el estudiante lo construya. 
Las razones para que esto se diera son: 
Los espacios escolares que utilizamos son de la Normal por lo que es dificil construir 
sentido de pertenencia en el joven 
El desinterés por parte de algunos docentes, ya que abandonaron la propuesta, 
quedando en manos solo de quienes de alguna manera lo idearon 
Pocos recursos se tienen para sacar adelante la propuesta, en ocasiones es necesario 
desplazarse a otros espacios y no se cuenta con los elementos mínimos para llevar a 
cabo la labor de manera cabal 
Muchos de los maestros a pesar de contar con la propuesta en sus manos, no la han 
leído en su totalidad por lo que no se han apropiado de los conceptos curriculares 
ambientales y las formas de integrarlos. 
Hallauos encontrados durante las en/rens:su a los docentes 
Los profesores manifiestan si participar activamente en la formación de una cultura 
ambiental, la cual la realizan a través de pautas sobre la importancia del aseo personal y del 
ambiente, haciendo conciencia en los estudiantes para que mantengan limpio el colegio, 
mediante charlas, a través de actividades lúdicas. 
La mayoría de los docentes expresan que siempre dentro de sus clases les hablan a los 
estudiantes de la problemática ambiental. (MI E k 0 14' in • 
Hallalps encontrados en kr reuniones de profesorrs 
En esta reunión se le preguntó a cada uno de los profesores ¿Qué está haciendo usted 
desde su área para fortalecer el proyecto del grado 79 (ver anexo No 5). 
Español: diariamente les presento frases alusivas y reflexivas sobre educación ambiental 
Matemáticas: yo creo que nada, porque no me han vuelto a decir nada, no sé que puedo 
hacer. No me han comunicado nada del proyecto, quisiera que me informaran más para 
poder ayudar. 
Religión: yo hago charlas sobre la contaminación espiritual 
Español: los niños están escribiendo cuentos, no exactamente sobre el tema del árbol sino 
que se les deja libertad para que ellos escriban sobre lo que quieran. Pero casi todos los 
cuentos giran sobre la naturaleza, yo creo que eso es un reflejo de que sí se está trabajando 
lo ambiental. 
Inglés: lo importante es aclarar que no es el proyecto de grado 71, sino el macroproyecto 
ambientaL Yo estoy trabajando teatro con la temática ambiental, el pececillo dorado es una 
muestra y para el día del idioma tenemos una poesía sobre el árbol (presentó el programa 
del día del idioma). 
Sociales: desde sociales se trabaja la importancia del árbol en la vida del hombre, desde la 
antigüedad hasta nuestros días. 
Sociales: el derecho a un ambiente sano 
Hallazgos encontrados durante las encuestas a los estudiantes 
Se tuvo en cuenta que los cuestionarios realizados proporcionan algunos indicadores 
importantes para la realización de esta investigación las cuales se compararon con las 
observaciones hechas en el colegio y sus alrededores. 
Para tratar de sistematizar estas encuestas las preguntas semiestructuradas se han tenido en 
cuenta frases significativas que enmarquen dentro de ellas respuestas parecidas. 
TABLA 1. Tabulación de la encuesta realizada a los estudiantes sobre las necesidades 
ambientales que presenta el Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna. 
PREG UNTAS NECESIDADES SOLUCIONES 
¿En tu colegio hay canecas para la 
basura? Si No 
si no hay ¿Qué harías tú para 
solucionar este problema? 
Al abordar esta pregunta cenada, 
en la cual participaron los 80 
estudiantes. Los resultados fueron: 
Si = 52% 
No = 48 % 
Hacer canecas = 44 % 
Hacer reimiones = 26 °A 
Recoger fondos = 26 % 
¿Qué necesidades crees tu que 
presentan los baños del colegio? 
¿Cómo solucionarías tú eSl2S 
necesidades? 
Aseo =76 % 
Agua y luz = 65 % 
Paredes pintadas =26 % 
Canecas = 20 % 
Colaborar todos = 35 % 
Realizar reuniones de profesores y 
padres de familia =20 % 
Hablar con entidades públicas y 
privadas=12% 
Contratar aseadora=12% 
Recolecta = 11% 
¿Cómo te gustaría que fuera ni 
colegio? 
Limpio = 55% 
Ordenado = 31 % 
Pintado = 12 % 
Propio = 11% 
Hablar con el colegio de la mañana 
para ponernos de acuerdo y 
arreglarlo. 
¿Qué necesidades presenta tu 
colegio y su entorno? 
Aseo = 46 5 Realizar campañas de aseo = 45 °A 
Hacerle mantenimiento a los 
salones = 25 5 
Paredes pintadas = 16 'Yo 
Agua y luz = 12 % 
Ninguna =12 % 
Planta propia = 5 % 
Para sistematizar el segundo cuestionario se tuvo en cuenta el número de veces que los 
estudiantes mencionan los datos que son similares o iguales. 
TABLA 2. Tabulación de la encuesta realizada a los estudiantes sobre el proceso de 
formación de una conciencia ambientaL Encuestados 80 estudiantes. 
PREGUNTA No RESPUESTAS PORCENTAJE % 
1 SI 80 % 
NO 20% 
2 NADA 39% 
SEMBRAR ARBOLES 27 % 
LIMPIEZA 22 % 
NO RESPONDIERON 12 % 




RET,TGION 3 % 
4 SI 61% 
NO 39% 
5 SI 84% 
NO 16% 
Al realizar las correspondientes tabulaciones de las encuestas realizadas por los estudiantes, 
se procede a comparar las observaciones realizadas en el colegio y su entorno. 
Tabla 1: 
A través de las respuestas dadas podemos notar que los estudiantes del grado 7" del 
Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna, reconocen la problemática ambiental que 
vive dicha institución y su entorno. 
También se aprecia la capacidad creativa que muestran los estudiantes encuestados al 
momento de pedirles alternativas de solución para resolver estas necesidades. 
Al determinar y clasificar las necesidades, se observó que los estudiantes le dieron mayor 
importancia a la falte de canecas. Lo mismo sucedió en las alternativas de solución al darle 
prioridad a la formación de campañas de aseo y a la compra o construcción de canecas. 
Esto hace notar que los estudiantes están prestos a participar en la solución de esta 
necesidad y que la principal problemáticas que está presentando el colegio en este 
momento es el manejo de las basuras. Por lo tanto creo que lo importante en este punto es 
involucrar e incentivar a los estudiantes para lograr en ellos potenrialfrar una conciencia 
ambiental. 
Como se observa en la pregunta No 1 de la tabla No 2 el 80 % de los estudiantes 
respondieron si saber como se llama el proyecto que están viendo en las clases de 
Educación Ambiental, pero esta respuesta no es muy confiable, ya que los estudiantes se 
preguntaban entre ellos mismos. 
En la pregunta No 2 el 39 % de los estudiantes expresaron no haber hecho nada en las 
prácticas de educación ambiental para mejorar el entorno natural del colegio, lo cual 
demuestra que las pocas prácticas que se han hecho no han sido significativas para los 
estudiantes. 
En esta pregunta los estudiantes confirman la poca participación e integración de los 
docentes de las diferentes áreas (matemáticas, educación Fisica, inglés, dibujo, música, 
informática) al proyecto ambiental que se está desarrollando en dicho grado, como se 
aprecia en las notas de campo. 
En la pregunta No 4 el 61 % de los encuestados creen que el ruido como es cl bullicio 
formado por su desorden es una forma de contaminación sin embargo, al pedirles que 
justifiquen sus respuestas, estos no supieron dar una buena explicación. Lo cual muestra 
las inconsistencias en sus respuestas. 
Para la pregunta No 5 el 84 % de los estudiantes encuestados contestaron que el proyecto 
ambiental si les ha hecho ver los problemas ambientales que sufren algunos barrios. 
ANALISIS E INTERPRETACION DE LA INVESTIGACION 
De los diferentes resultados obtenidos a través de todo el proceso investigativo realizado 
en la institución objeto de estudio se llegó a las siguientes conclusiones: 
Según los hallaagos encontrados durante las observaciones de la planta fisica se puede 
decir que el Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna demuestra un ambiente 
donde no se percibe la cultura ambiental que supuestamente debe existir en este plantel 
según los lineamientos del PEI. 
El resultado de las encuestas hacen notar que los estudiantes están conscientes de las 
necesidades que presenta la institución y su entorno u las diferentes soluciones que se 
atreven a postular están basadas en la integración y participación de los diferentes 
actores de la comunidad (estudiantes, docentes, padres de familia, entidades privadas y 
oficiales) para buscar todos en unión la solución a esta problemática. 
También es de notar que la asignatura de Educación ambiental está contribuyendo en 
buena medida a formar estudiantes conscientes de la problemática ambiental, pero la 
poca participación de los profesores de las diferentes áreas de este proceso, 
manifestado por los estudiantes en la encuesta y lo observado durante sus clases hace 
ver que los lineamientos sobre los cuales se maneja el PEI no se está cumpliendo en su 
totalidad en la realidad de las clases, haciendo que la formación de una conciencia 
ambiental se dificulte. 
A través de las investigaciones hechas por los docentes durante las charlas y reuniones 
estos reconocen haber olvidado cual era el verdadero enfoque del colegio (la dimensión 
ambiental) debido tal vez a la desmofivación que produce el hecho de no poseer una 
planta fisica propia, ya que todos los trabajos y actividades realizadas con los 
estudiantes en el plantel no se conservaban debido a que estos son destruidos por 
manos ajenas. 
La poca participación de los profesores en los proyectos ambientales se debe a que la 
mayoría de éstos desconocen la propuesta pedagógica implícita en el PEI de la 
institución, su enfoque y el plan de estudios, por lo cual esto es una debilidad que 
amenaza la puesta en marcha del macroproyecto ambiental. 
También es de analizar la poca realización de actividades ecológicas que conlleven a la 
formación de hábitos y actitudes conservacionistas del ambiente durante las clases 
como se detectó durante las observaciones, siendo la causa de esto el descuido y la poca 
importancia que los maestros le han dado al enfoque, traduciéndose esto en los 
estudiantes. 
A pesar que los maestros dicen sí participar en la formación de una cultura ambiental 
durante las entrevistas, esto se contrapone con lo observado en las clases, donde se ve 
que ellos se dedican solo a desarrollar contenidos sin incluir dentro de su currículo las 
charlas ambientales, las pautas y actividades que conlleven a potenriali7ar una 
conciencia ambiental a través de la formación de hábitos, lo cual debe ser el pan de 
cada día en esta institución, según los lineamientos del PEI. 
Es verdad que los maestros han tenido parte de culpa al descuidar el enfoque ambiental 
del PEI, pero también hay otras razones por las cuales se ha dado esta situación como 
son los pocos recursos con que se cuenta para sacar adelante estos proyectos 
ambientales, la falta de una planta propia y la falta de talleres de inducción y 
socialización de la propuesta que mantengan informado a los maestros acerca del 
desarrollo que llevan los diferentes proyectos ambientales. 
La solución pronta de todas estas situaciones les permitirá reconstruir entre todos un 
camino despejado con un horizonte claro, donde se retome y se mejoren los 
lineamientos del PU. 
PROPUESTA PEDAGOGICA 
Después de haber observado las clases de los diferentes profesores del grado 7° y estudiar 
las encuestas y entrevistas realizadas a estudiantes y profesores de este grado, he develado 
que el ambiente escolar es uno de los factores que intervienen en la formación de una 
conciencia ambiental, puesto que he observado que el PEI no es coherente con lo que se 
vive a diario en la institución, aspecto que de alguna forma afecta una verdadera formación 
ambiental, por lo cual propongo que los estudiantes y docentes deben trabajar en un 
ambiente escolar en donde claramente se establezca, se comprenda y se desarrolle una 
actitud de responsabilidad hacia el medio ambiente. 
Este proceso de potencialización de una actitud conservacionista tanto en docentes como 
en estudiantes se puede lograr a través de técnicas vivenciales que favorecen la 
comunicación, enseñan a vivir y convivir, que traten acerca de la adquisición de hábitos y 
actitudes conservacionistas del ambiente, que consoliden la interpretación realista de lo 
estudiado teóricamente en clase. 
Otro factor que incide en la formación de una conciencia ambiental es que algunos 
docentes no están comprometidos con los diferentes proyectos ambientales que se están 
llevando a cabo, por lo cual propongo utilizar estrategias metodológicas coherentes, 
dinámicas, útiles y cuyo objetivo sea el de propiciar la participación de los docentes en los 
proyectos ambicntaks. Las estrategias a utilizar son las actividades en grupo, las cuales 
favorecen las relaciones humanas, el trato personal y establecen un puente entre los 
miembros del grupo desarrollando en estos el sentido de cooperación, además fomenta el 
intercambio de ideas, lo que logra que los proyectos ambientales se desarrollen, crezcan, 
maduren y se lleven a cabo gradas a la participación activa y dinámica de los diferentes 
profesores. 
Las estrategias que se implementarán para lograr lo expuesto anteriormente son: 
Talleres creativos: 
Construyamos algunas canecas para mantener limpio nuestro curso 
Construyamos algunos mensajes donde se invite a conservar el medio ambiente y la 
salud 
Estudio de casos: 
.0 a) Salidas a la comunidad donde los estudiantes identificarán, analizarán y darán posibles 0 
0 alternativas de solución a uno o varios problemas ambientales que viva dicha 1- 0 
    
    
nulas Torbellino de ideas 
a) Ejercitemos nuestra imaginación creadora. Tema: Hagamos de nuestro curso un lugar 
agradable 
   
ca 
CM CO CM • Panel 
o 
Reuniones con los diferentes profesores del grado 7° 
Reuniones con los padres de feimilia 
Otras actividades que permiten la integración y la formación de una conciencia ambiental 
son: 
Formación del comité de limpieza 
Adoptemos un árbol 
Concurso del mejor escrito ecológico - ambiental donde el jurado estará conformado 






Descripción: Un taller creativo es una reunión de trabajo donde se unen los estudiantes en 
pequeños grupos o equipos para hacer actividades prácticas, manuales o intelectuales. 
Pueden desarrollarse en el aula de clases pero también al aire libre. 
Objetivos: 
Superar el concepto de educación tradicional en el cual el alumno ha sido un receptor 
pasivo, bancario del conocimiento (en términos de Freire) y el docente un simple 
transmisor teorizador de conocimientos distanciados de la práctica y la realidad social. 
Crear y orientar situaciones que impliquen ofrecer al alumno la posibilidad de 
desarrollar actitudes reflexivas y autocríticas, que contribuyan a potencializar una 
conciencia ambiental 
Integrantes: Todo el grupo 
Tiempo: Una hora aproximadamente 
Lugar: Salón de clases o al aire libre 
Planeamiento: El taller debe ser anunciado con anticipación para que los estudiantes 
conformen equipos de trabajo, en los cuales cada miembro del equipo hace sus aportes 
específicos. 
Desarrollo: "Construyamos algunas canecas y algunos mensajes ecológicos". El profesor 
inicia el taller creativo ordenando los pequeños grupos en el salón de clases, los estudiantes 
por su parte se repartirán obligaciones dentro del grupo de trabajo. El maestro observará 
la participación de los estudiantes en cada grupo y finalmente orientará la ubicación de las 
canecas y de los mensajes en el salón de clases. 
Crítica: como ventaja es útil para propiciar en los estudiantes el sentido de pertenencia y el 
compromiso colectivo, así como también da lugar a un tiempo - espacio para la vivencia, la 
reflexión, la participación y el aprendizaje. Como desventajas tiene que se necesitan 
personas con hábitos de trabajo colectivo, ya que las actitudes dogmáticas, individualistas o 
intolerantes, no ayudan al logro de sus objetivos. 
ESTUDIO DE CASOS 
INFORMACION 
Descripción: el grupo analiza un caso con todos los detalles y pormenores, para extraer 
conclusiones y proporcionar soluciones del problema. El caso es un hecho acaecido 
realmente, seleccionado con cuidado por el guía o por el grupo y presentado, de tal modo 
que sugiere el análisis profundo y el intercambio de ideas. No sólo es el hecho en sí, sino 
más bien la explicación amplia y detallada del mismo, para integrarlo en un contexto 
peculiar. Al final, sucede que se presentan varias soluciones según la manera de enfocar la 
vida de cada uno de los miembros del grupo. 
Objetivos: 
Poner al grupo en contacto con hechos reales, a través del enfrentamiento con 
problemas específicos y definidos de la comunidad circundante. 
Integrantes:  todo el grupo 
Tiempo:  depende de las circunstancias y de la complejidad del caso. Se recomienda que no 
exceda de una hora 
Lugar: salón de clases, sitio tranquilo donde se pueda reflexionar lejos de ruidos. 
Planeamiento: el profesor o el grupo de estudiantes seleccionan el caso, el cual debe ser 
conocido y dominado en todos sus detalles por el docente, quien puede dar las 
explicaciones necesarias. Si es posible el caso debe ser presentado por escrito al grupo 
junto con un cuestionario que facilite el análisis. El análisis de casos sigue el siguiente 
proceso: 
Investigación del hecho 
Definición del problema 
Análisis del problema 
Solución 
Desarrollo: "Salidas a la comunidad". El docente explica a la reunión el objetivo y el 
mecanismo de la técnica que se va a desarrollar y reparte las copias preparadas para tal fin. 
El grupo de estudiantes después de haber realizado el ejercido de observación e 
identificación de uno o varios problemas ambientales en una salida previa a la comunidad 
en compañía del docente que sirve como conductor, darán a conocer el análisis y sus 
puntos de vista. Entonces, surge el intercambio de ideas y opiniones desde diversos puntos 
de vista libremente y sin tensiones. El docente evitará dar su opinión para dejar que el 
grupo piense por sí mismo. Sin embargo, lo hará oportunamente para elevar el grado de 
interés. Terminada la discusión, el conductor efectúa la recapitulación final, presenta los 
problemas y las soluciones planteadas y destaca los aspectos originales. El grupo reflexiona 
sobre las mejores soluciones para el caso estudiado, los cuales pueden ser por un estudiante 
y comentadas por todos. 
Crítica: como ventaja tiene que enseña a analizar situaciones y hechos, desarrolla el 
razonamiento y hace que el grupo se ejercite en situaciones ejemplificantes de problemas en 
la vida cotidiana. Como desventajas tiene que se presentan situaciones diversas para el 
mismo problema. Los indecisos quedan en la ambigüedad. 
TORBELLINO DE IDEAS 
INFORMACION 
Descripción: la técnica del torbellino de ideas consiste en que los miembros de un grupo 
hablan con toda libertad, despojados de inhibiciones, sobre un tema o cuestión, con objeto 
de producir ideas originales, generar nuevas soluciones y establecer nuevas relaciones entre 
los hechos e integrarlos de manera distinta. Esta técnica se basa en el supuesto sicológico 
de que si las personas actúan con toda libertad, en un clima informal, para expresar lo que 
se les ocurra ya sea real, imaginario, fantástico, extravagante, lógico, existe la posibilidad de 
que surja la idea brillante y creadora. 
Objetivos: 
Desarrollar la imaginación creadora 
Ejercitar la imaginación creadora tratando de encontrar ideas originales 
Encontrar nuevas soluciones que contribuyan a mejorar el ambiente escolar 
Integrantes: personas dispuestas a liberar sus inhibiciones 
Tiempo: sin horario 
Lugar sitio tranquilo, cómodo, donde no haya interrupciones ni interferencias 
Planteamiento: el grupo debe conocer el tema que se va a tratar, el docente le explicará a 
sus estudiantes en que consiste y como se va a desarrollar esta técnica. 
Desarrollo: "Hagamos nuestro curso un lugar agradable" el profesor precisa el tema. Se 
suprimirá toda clase de manifestaciones rígidas que impida la libertad o prive la natural 
espontaneidad. Los estudiantes deben centrar su atención en el problema, vivir en el 
problema y crear una atmósfera propicia para la manifestación espontánea de todo tipo. Se 
suprime la crítica y se fomenta la libre asociación de ideas. Cuando se termine la sesión, el 
secretario (a) debe leer la lista de proposiciones más valiosas. Luego se procede a la 
compaginación con la práctica de ideas clasificadas. El docente hace un resumen y junto 
con el grupo extrae las conclusiones. Osbom da una serie de reglas aplicables a las sesiones 
del "Torbellino de ideas": 
La crítica se deja a un lado @ara fomentar la creación) 
La libre asociación de ideas es aceptable (mientras mayor amplitud exista, mayor será la 
posibilidad de hallar la solución adecuada) 
Se busca la combinación y el mejoramiento (esto es mejorar las ideas de los otros por 
combinación, etc) 
Critica: entre sus ventajas tenemos que agrupa participantes sin inhibiciones para 
desarrollar capacidades creativas. Este tipo informal de trabajo propicia la espontaneidad. 




Descripeión: El panel consiste en el estudio de un tema o problema por parte de varios 
integrantes que conversan libremente entre sí. En él exponen un tema mediante un diálogo 
conversación informal ante un auditorio, pero n "no exponen como oradores", "no 
hacen uso de la palabra" de manera formal, sino que existe interacción en el grupo. La 
plática surge espontánea y dinámicamente, así que cualquiera puede comenzar el diálogo. 
Sin embargo, el panel debe seguir un desarrollo coordinado, con el objeto de que el 
auditorio obtenga una visión completa acerca del tema Los expertos se valen del 
coordinador para comunicarse con el grupo. El coordinador es un canalizador que aclara 
los puntos discutidos, pregunta y modera el tiempo, una vez finalizado el panel, el tema 
puede pasar al auditorio, conducido por el coordinador. El panel entonces se convierte en 
foro. Temas personales o farnilinres  parecen los adecuados para ser tratados mediante el 
panel, por ejemplo, reuniones sociales, programación de actividades, etc. 
Objetivos: 
Estudia un tema o problema delante de un grupo 
Discute un tema propuesto, para propiciar la integración y participación de los 
docentes y padres de familia 
Integrantes; Cuatro o seis personas 
Tiempo: una hora aproximadamente 
Lugar: Se recomienda la forma semicircular para la colocación de los integrantes del panel 
Planeamiento: se celebra una reunión previa entre el coordinador y los miembros que 
intervendrán en el panel, para realizar el plan de la sesión. El coordinador debe reunir a 
los miembros del equipo a fin de intercambiar ideas y establecer lineamientos muy 
generales. Dentro de ellos, la discusión del panel debe hacerse en forma tal que parezca 
una situación improvisada 
Desarrollo: "Reunión con los profesores del grado 7°" y "Reunión con los padres de 
familia del grado 7° 2". El coordinador inicia las sesión presentado a los miembros del 
panel (profesoras de Educación Ambiental del grado 7"). Este se inicia cuando se formula 
la primera pregunta (¿Qué se está haciendo en los proyectos ambientales correspondientes 
al grado 79). El coordinador ordena la conversación, controla el tiempo, plantea nuevos 
problemas y rechaza criterios extravagantes, aprueba los acertados y vigila el diálogo para 
que no se desvíe del tema tratado, antes de finalizar el panel, cinco minutos antes de 
terminar el diálogo, el coordinador pide a los panelistas que hagan un resumen de lo 
expuesto. Acto seguido, el coordinador destaca las conclusiones más importantes. Cuando 
el panel ha finalizado, la conversación puede pasar al público (profesores del grado 7') 
(padres de familia del grado T), sin que sea necesario que los miembros del panel estén 
presentes. El coordinador contesta las preguntas del público a manera de canalizador. 
Críticas: como ventajas tiene que es útil en la escuela para tratar, dentro de un clima de 
confianza y apertura, cualquier tema de interés, especialmente los relacionados con 
situaciones personales (actividades deportivas, reuniones sociales, programación de 
actividades, etc) Como desventajas tiene que la informalidad puede propiciar el desorden 
en la reunión, la intervención vacía de miembros inexpertos y la desintegración de la 
técnica 
FORMACION DEL COMITE DE LIMPIEZA 
INFORMACION 
Descripción: Esta actividad vivencial consiste en dar solución a una problemática real a 
través de la participación dinámica de los participantes. Un grupo grande se divide en 
varios pequeños formados por cinco personas, a cada grupo se le asigna un día específico 
para trabajar. Dentro de cada grupo cada miembro se comprometerá en la realización del 
trabajo. 
Objetivos: 
Generar sentido de pertenencia y compromiso colectivo 
Propiciar la formación de hábitos y actitudes conservacionistas del ambiente 
Integrantes: todo el grupo 
Tiempo: sin horario 
Lugir salón de clases 
Planeamiento: el docente debe instruir en el momento preciso para proponer la formación 
de los comités de limpieza, dando a conocer las desventajas de trabajar en un salón de 
clases sucio y desorganizado. 
Desarrollo: El docente en un momento propicio ks habla a los estudiantes (en forma de 
charla) acerca de la importancia que tiene la conservación del salón de clases limpio y 
ordenado, debe propiciar en los estudiantes el interés y la participación en el desarrollo de 
la charla para luego proponerles la formación de los grupos de limpieza. El docente 
organiza y elige los estudiantes que harán parte de un grupo y les asigna a cada grupo un día 
específico para trabajar. 
Crítica: como ventaja tiene que constituye un buen medio para vivenciar a través de la 
participación activa la solución de un problema local y real. Como desventaja tiene que las 
actitudes dogmáticas, individualistas o intolerantes, no ayudan al logro de los objetivos. 
ADOPTEMOS UN ARBOL. 
INFORMACION 
Descripción: Es una actividad de carácter vivencia! que permite fomentar en los 
estudiantes la convivencia y el respeto por la naturaleza. Un grupo grande se divide en 
varios grupos pequeños formados por tres o más personas, dependiendo de la cantidad de 
árboles a las que se tenga acceso. Cada grupo se responsabiliza de cuidar su árboL 
Objetivos: 
Formar hábitos y actitudes de cuidado y conservación de la naturaleza 
Integrantes todo el grupo 
Tiempo: puede durar varias horas 
Lugar: cada subgrupo trabaja según su particular elección 
Planeamiento: Los docentes junto con los estudiantes deben seleccionar el lugar donde se 
va a trabajar y ponerse de acuerdo sobre el día y la fecha que se va a seleccionar y las 
herramientas de trabajo que se van a utilizar. 
Desarrollo: El docente el día elegido organizará y explicará a los estudiantes lo que se va a 
hacer. Los estudiantes por su parte se agruparán y ubicarán en el lugar elegido por ellos 
para trabajar. Al final mei" grupo se compromete a cuidar su árbol y llevar el registro 
donde se muestre como se está desarrollando este proceso. 
Crítica: como ventaja tiene que esta actividad es útil en el sentido de que desarrolla el 
sentido de responsabilidad y contribuye en la formación de actitudes positivas hacia la 
naturaleza y como desventajas que la mala elección de el lugar donde se va a trabajar, puede 
ser una dificultad para que se lleven en buen término esta actividad. 
CONCURSO 
INFORMACION 
Descripción: El concurso es un certamen donde varios participantes persiguen el mismo 
objetivo "ganar". El concurso se toma como una cooperación, una contribución, una 
licitación para juridicar algo, una oposición, un certamen y una prueba. El concurso 
debidamente planeado es un medio eficaz para que los participantes den a conocer su nivel 
de desarrollo. El éxito de los concursos depende de la organización y de la elección 
apropiada de los jurados. La participación es de gran importancia en estos eventos. 
Objetivos: 
Integrar y propiciar la participación de todos los involucrados 
Conocer el nivel de desarrollo de los participantes 
Integrantes: el jurado conformado por los diferentes docentes del grado 7° 
'tiempo: depende de las circunstancias y complejidad del concurso 
Luvr: se necesita un sitio tranquilo para que los jurados selecciones los mejores trabajos 
Desarrollo: "Elección del mejor escrito ecológico - ambiental. El coordinador del 
concurso se reunirá anticipadamente con los jurados (docentes de las diferentes áreas del 
grado 7°) para informarles y explicar en que consiste el concurso, luego se les da la tarea de 
informarle a los estudiantes las bases del concurso. El coordinador reunirá los trabajos en 
la fecha estipulada y se los entregará a los jurados para que escojan el mejor o los mejores 
cuentos, canciones, poesías, etc 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
Charlas ambientales v formadón del comité de lity0itza: 
Esta actividad se inicia con una charla acerca de la importancia de mantener nuestro curso 
limpio, donde se le hizo una breve explicación a los estudiantes de las consecuencias que 
tiene convivir con la basura. 
Los estudiantes estuvieron atentos a esta charla donde participaron haciendo algunas 
sugerencias para mejorar las condiciones en que se encontraba el salón. Entre las 
sugerencias surgió la idea de construir canecas de cartón para la basura y formar grupos de 
limpieza donde todos participarían para mantener el curso limpio. 
Ese mismo día se resolvió construir dichas canecas en la próxima clase comprometiéndose 
los estudiantes a traer los materiales para su elaboración. 
La formación del comité de limpieza se organizó ese día, conformando los grupos y un 
cronograma sobre el cual trabajará cada grupo. 
Lognm 
La participación de la mayoría de los estudiantes 
Se notó el interés por la temática 
Talleres creatims "constngamos akunas camas, menkjes eco !giros" 
Esta actividad se realizó en la siguiente clase, los estudiantes se presentaron con algunos de 
los materiales dándose inicio al taller. 
Logrm 
Los estudiantes demostraron interés y entusiasmo en la realización de ésta actividad 
Se mostraron contentos con la realización de este taller 
El cuidado que los estudiantes le dieron a su caneca 
El respeto con que se llevó a cabo el taller 
Torbellino de idear 
Se realizó esta actividad en compañía de la profesora de español durante su hora de clase. 
Se les mostró a los estudiantes una lámina con un problema ambiental y se les pidió que 
escribieran en su cuaderno las ideas que les surgen al ver la lámina y cual sería su posible 
solución. 
Estas ideas se escriben en el tablero por un estudiante, escogiéndose las más valiosas, al 
final el grupo extrae una conclusión sobre el tema. 
Logros: 
La participación masiva de los estudiantes 
El interés de la profesora por la actividad 
El interés de los estudiantes pot encontrarle solución al problema planteado 
Panek "Socialización del proyecto de reforestación" 
Esta actividad se realizó el día 15 de abril del presente año, la cual se programó con una 
semana de anticipación tiempo en el cual se le hizo la respectiva invitación a los diferentes 
profesores de grado 7". Entre los puntos tratados tenemos: 
La explicación del proyecto ambiental que se está desarrollando en el grado 7' 
Exploración a los maestros sobre el aporte que hace desde su área 
Conclusiones y compromisos. 
En el transcurso de la actividad se destacaron dos aspectos importantes: 
Seguir realizando estas reuniones para compartir los avances del proyecto 
Que cada profesor pueda aportar elementos valiosos para fortalecer los proyectos 
desde su área. 
Logros: 
El interés de los profesores por la actividad 
La participación de la mayoría de los profesores 
La concientización de los profesores acerca de la importancia de las reuniones 
periódicas. 
RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
Antes de la realización de esta propuesta el Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna 
demostraba un ambiente donde no se percibía la cultura ambiental que supuestamente debe 
existir en el plantel según los lineamientos manifestados en el PEL 
Los profesores no mostraban una participación e integración en los proyectos ambientales, 
limitando sus campos de acción a desarrollar contenidos sin incluir dentro de su currículo 
el aspecto ambiental, sin embargo el trabajo destacado de algunos docentes no es de 
menoscabar ya que ellos han tenido que sacar plata de su bolsillo y trabajar con las uñas 
para cumplir con los objetivos planteados en el PRI del plantel. 
También se notaba un ambiente donde reinaba la desmotivación de los estudiantes y 
docentes hacia las actividades ambientales, esto trajo como consecuencia de la formación 
de actitudes desfavorables hacia el medio ambiente. 
Una vez puesta en marcha la propuesta se ha notado un gran interés por parte de los 
docentes en colaborarme y participar en todo lo posible para llevar a cabo esta propuesta, la 
cual ha contribuido de manera significativa en la formación de una actitud conservacionista 
del medio ambiente tanto en docentes como en estudiantes. 
Después de realizada las investigaciones y formulados los resultados de la encuesta, 
entrevista y observaciones, se socializó con los profesores la propuesta, los cuales 
reconocieron que se les había olvidado cual era el verdadero enfoque del colegio y 
expresaran sentir agrado con mi presencia porque les recordaba las ideas que son el eje 
curricular de la institución pero que con la coticlianeidad se le había olvidado, dando 
prioridad a otras cosas no tan importantes. 
A nivel pedagógica las estrategias utilizadas contribuyeron a lograr los objetivos propuestas 
como por ejemplos los talleres creativos "Construyamos algunas canecas y mensajes que 
inviten a mantener el curso limpio y ordenado, donde los estudiantes participaron por 
voluntad propia demostrando interés y entusiasmo en la realización de esta actividad, 
mostrándose contentos al dárseles la oportunidad de participar en la solución de la 
problemática ambiental. 
Uno de los resultados positivos de esta actividad fue la adopción de esta idea por parte de 
otros profesores quienes al ver los buenos resultados que esto ocasionó en los estudiantes, 
no dudaron en llevarla a cabo en otros grados. 
Otra estrategia empleada como es la formación del Comité de limpieza, contribuyó 
moderadamente en la formación de hábitos higiénicos en algunos estudiantes, esto debido 
a la actitud intolerante e individualista de algunos de ellos durante la realización de esta 
actividad. 
Todas estas actividades fueron complementadas por las charlas ambientales que se dieron 
durante las clases, donde los estudiantes mostraron interés por conocer y comprender las 
diferentes causas que ocasionaban la problemática ambiental, dándose en estos el inicio del 
proceso de formación de una conciencia ambiental. 
Por otra parte, las actividades dirigidas a los profesores, como el panel, fueron bien 
recibidas por estos, lográndose la participación de la mayoría de los profesores, esto hizo 
ver la importancia que tiene la socialización de los proyectos ambientales para la 
comunidad educativa. 
El torbellino de ideas fue otra de las actividades que tuvieron buenos resultados ya que se 
propició por medio de ésta el interés de los estudiantes por encontrarle solución a 
problemas planteados. 
Para terminar tengo que señalar que algunas de las actividades no fue posible llevarlas a 
cabo por las interrupciones académicas dadas durante este lapso de tiempo. 
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES 
La institución debe capacitar a los docentes de las diferentes áreas en temas ambientales 
para que manejen con propiedad estas temáticas y puedan adecuadas a su currículo. 
Se deben realizar talleres de inducción a los profesores cuya vinculación a la institución 
sea reciente, para que estos conozcan la adecuación curricular que se maneja en el PEI 
Los docentes de las diferentes áreas deben diseñar estrategias en conjunto que permitan 
la participación activa de estos en los proyectos ambientales, donde cada uno pueda 
aportar elementos valiosos para fortalecer los proyectos desde su área 
Los docentes deben estar prestos a incluir en sus clases ebrias periódicas acerca de la 
problemática ambiental y la salud, además de impartir los conocimientos propios de su 
área. 
Se deben llevar a cabo jornadas pedagógicas que tengan como referente; los 
fundamentos del currículo, enfoques por proyectos, lo ambiental en el currículo, etc. 
Para formar hábitos y actitudes conservacionistas en la comunidad educativa se debe 
incrementar las diferentes actividades encaminadas al cuidado y conservación del medio 
ambiente. 
CONCLUSION 
La realización de estas actividades durante la validación de mi propuesta, fue una 
experiencia muy importante para mi formación profesional y personal, porque me brindó la 
oportunidad de conocer y comprender la vida escolar, como desenvolverme ante ciertas 
situaciones y como desempeñarme ante mi rol como docente. 
Pude desarrollar ciertas estrategias que contribuyeron a fomentar una conciencia ambiental 
en estudiantes, docentes y comunidad en general por lo que me siento satisfecho aunque 
esto no se logró en todos los estudiantes y maestros, sin embargo, había logrado que un 
pequeño grupo se iniciara en el proceso de formación de hábitos y actitudes 
conservacionistas del ambiente, para mi fue gratificante. 
Dentro de los logros que obtuven tenernos la integración de algunos docentes a campañas 
y eventos de tipo ambiental que se realizaron en la escuela y su entorno donde estudiantes y 
maestros participaron, mostrando gran interés en el desarrollo de estas actividades, dándose 
un cambio de actitud gracias a estas actividades vivenciales, lográndose los objetivos 
propuestos. 
Las cosas al principio se tornaron dificiles de manejar pues los estudiantes se mostraban 
apáticos a realizar estas actividades por lo cual se me dificultó un poco llevar a cabo mi 
propuesta. 
Como conclusión puedo decir que me siento muy conforme con la realización de esta 
propuesta ya que logré alcanzar los objetivos de la investigación y además tuve la 
oportunidad de desenvolverme en mi rol como docente. 
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NOTAS DE CAMPO 
FOLIO No:1 
RESPONSABLE: YOMAR CAMARCO FECHA: MARZO 15 DE 2000 
INSTITUCION:COLEGIO DWERIMENTAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA 
ASIGNATURA: 50CIALES TIEMPO: 40 mm n TEMA: CONTINENTE EUROPEO 
CO. La profesora llega con 15 minutos de atraso, pide disculpas y vuelve a salir. Mas tarde 
llega cargada de libros y con una cartelera. 
PR. Bueno, la evaluación que hicimos la dase pasada se notó que nadie estudió, hoy no las 
baje porque no alcancé a calihcarlas todas. Hoy vamos a hablar del continente europeo, 
vamos a trabajar en grupo de tres. 
CO. Mientras la profesora escribe en el tablero las estudiantes conversan, se levantan, gritan. 
La profesora escribe en el tablero: Trabajo en grupo: 
Organizarse en grupo de 3 
Leer el contenido de las paginas 16-18 y responder en la libreta los siguientes puntos. 
Relieve de Europa 
Localización geográfica 
Zonas geograhcas 
Climas de Europa 
Después de escribir en el tablero la profesora reparte los libros a cada grupo 
AL 5efio aquí no están esas preguntas 
PR. Ya no se van hacer esas preguntas de cómo esta organizado, no, nosotros tenemos que ir 
evolucionando en la forma de ir buscando las preguntas, lean, no se si quieran resumir o 
pueden responder con sus propias palabras 
AL Profe qué es el relieve donde lo busco? 
PR. En las paginas amarillas. Miren la superhcie del globo terrestre no toda es lisa cierto, 
también se presentan partes altas, depresiones, etc. Entonces tienen que buscar como es 
el relieve de Europa en el texto, en las paginas 16-18 
CO. La profesora va a cada grupo y explica como buscar en el libro las respuestas a cada 
pregunta. Después de un tiempo la profesora dice: 
PR,. Corno tarea van hacer en una hoja de block el mapa de Europa localizándola 
geográficamente, relieve y zonas geográficas 
CO. La profesora deja encargada de recoger los libros a una estudiante 
OBSERV. Durante la clase la profesora no comentó nada acerca de el proyecto ambiental, no 
aprovechó el tema de su clase para referirse a los problemas ambientales concernientes al 
clima. No siguió los lineamientos manifestados en el PEI. Esto es de extrañar ya que 
esta profesora además de orientar las clases de sociales, también es la profesora de 
Educación ambiental de este grado, por lo cual debe de enfatizar in55 acerca de los temas 
ambientales. 
CONV. CO: comentario AL: alumno PR: profesor 
ANEXO No 1 
NOTAS DE CAMPO 
FOLIO No: 2 
RESPONSABLE: YOMAR CAMARGO FECHA: MARZO 15 DE 2000 
INSTITUCION:COLEGIO EXPERIMENTAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA 
ASIGNATURA: INGLES TIEMPO: 40 mm n TEMA: VERBO TO BE 
CO. El profesor saluda a los estudiantes, saca de su mochila la lista y torna asistencia 
PR. Hoy vamos acklantar, por ciertas circunstancias hemos perdido muchas dases y tenemos 
que avanzar algo. Vamos a hacer un recorderis del verbo to be, am, is, are 
CO. El profesor pasa a un estudiante al tablero para que escriba de su cuaderno las siguientes 
frases: 
1 am student 
You are a doctor 
5he is beautiful 
PR. Para pasar la oración a la forma afirmativa el orden es: pronombre personal * forma 
verbal (Lo be) + complemento. ¿Qué significa estas frases/ 
AL Yo soy estudiante, usted es un doctor, ella es bella 
PR. Bien, en la Forma interrogativa el orden sería: forma verbal + pronombre personal + 
complemento + signo de interrogación. 
Las Frases anteriores haganlas en forma interrogativa. ?Quién hace la primera? Ledis va 
li49Cr la primera, estoy semito cmt Igan4ok4415 haga la frase en forma mterrogativa los 
demás harán las otras 
CO. La estudiante escribe en el tablero Am a 1 student? 
PR Hay algún error, cuál?. Digan no les de pena, del error aprendemos 
AL Proíe hay un error 
PR Venga Votas y bloalo en el tablero 
CO. La estudiante se levanta y escribe en el tablero: Am (a student? 
PR. O.K. Quien hace la segunda? 
AL Yo prok escribe Are you a doctor? 
PR. O.K. ¿Quién hace la tercera?. A ver pasa tu al tablero 
CO. El estudiante pasa al tablero y escribe la frase correctamente, sin embargo el profesor hace 
un gesto de duda y dice: 
PR. Me late que estas muy mecanizado. Muy bien ahora vamos a comprobar si estas 
mecanizado, traduce 
CO. El alumno no responde, se rte. Otro estudiante grita lestl azul!, el profe interviene y dice 
PR. .Azul es la tapa del marcador, hemos comprobado que rue un acto mecanico y no se hizo 
con sentido común ¿Quién hace la otra? 
AL Profe yo no entiendo 
PR. ./ honrry usted porque me va a decir eso. ¿No entendiste? 
AL No 
PR. Por qué no me lo diliste a tiempo? 
AL. Ya profe ya 
CO. El pro‘or vuelve a explicar con otros eiemplos 
PR. Repitan después de mí (frases anteriores). Muy bien nos vemos en la próxima clase 
OBSERV. El profesor de inglés no hace referencia al medio ambiente a través de las oraciones. Esta 
oportunidad que tiene el profesor de manelar la construcción de frases no es aprovechada 
para incluir el tema ambiental en el contenido de las clases. 
ANEXO Nol 
NOTAS DE CAMPO 
FOLIO No: 3 
RESPONSABLE: YOMAR CAMAR.G0 FECHA:  MARZ014DE 2000 
INSTITUCION:COLEGIO DWERIMENTAL JUAN MAIGUEL DE OSUNA 
ASIGNATURA: ESPAÑOL TIEMPO: BO mm n TEMA: PALABRAS HOMOFONAS 
CO. La profesora entra sonriendo al curso, corre el escritorio y saluda a sus 
estudiantes 
PR. Qué vimos la clase pasada? 
AL. Dialectos 
PR. ¿Qué Má5 vimos? 
CO. La profesora al ver que algunos estudiantes aún están entrando, cierra la 
puerta y expresa que no deja entrar a más nadie y llama a los que entraron, 
les coloca una observación en su hoja de vicia y los hace firmar. 
AL Seflo no vimos más nada 
PR. Sí como no. 
AL. Refranes 
PR. ¿Quien recuerda lo que es dialecto?. Tu dime, no sabes, ojo. 
AL. Es la fborma de hablar de cada región 




PR. Después de escribir estas palabras en el tablero, el profesor pregunta ¿Qué 
entienden por homo? ¿Qué es homosexual? 
Al. Qué le gusta el mismo sexo 
PR. Entonces homo = igual y fono? 
AL. Es de teléfono, audífono 
PR, Escribe en el tablero tele - fono 
AL. Seña es como sonido 
PR. Eso entonces homofona que és? 
AL. Palabras que tienen el mismo sonido 
PR. Que tienen la misma pronunciación, por ejemplo: casa y caza. Ahora me 
van a escribir cinco palabras homofonas en la libreta 
CO. Después de un tiempo la profesora revisa la tarea sin calificarla, 
corrigiéndolas enseguida. Después de esto procede a dejar una tarea para 
la casa 
PI Buscar en el diccionario palabras con igual pronunciación y con diferente 
escritura 
OBSERV. Durante el transcurrir de la clase la profesora no hizo referencia ni 
relacionó lo ambiental en el contenido de la clase 
ANEXO fi 2 
INSITMCION: Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna 
AREA: Ciencias Naturales 
GRADO: séptimo (79 FECHA: 6 de marzo del 2000 
Apreciado estudiante: 
La presente encuesta es realizada para determinar de que manera están ustedes conscientes 
de las necesidades ambientales que presentan su colegio y su entorno. Gracias por su 
colaboración sincera y diligente 
Preguntas: 
En tu colegio hay canecas de basura? Si No 
Si no hay ¿Qué harías tu para solucionar este problema? 
¿Qué necesidades crees tu que presentan los barios del colegio? 
¿Cómo solucionarías tu estas necesidades? 
¿Qué necesidades presenta tu colegio y su entorno? 
¿Cómo te gustaría que fuera tu colegio? 
ANEXO W1 3 
INSTrTUCION: Colegio Experimental Juan Maiguel de Osuna 
AREA: Ciencias Naturales GRADO: Séptimo (7") 
FECHA: 6 de marzo del 2000 
Apreciado estudiante: 
El objetivo de esta encuesta es el de recolectar información acerca del proceso de 
formación de una conciencia ambiental en ustedes. Gracias por su colaboración sincera y 
diligente. 
Preguntas: 
¿Sabes tú como se llama el proyecto que estas viendo en clases de Educación 
Ambiental? Si No 
¿Cómo se llama este proyecto ambiental? 
¿Que han hecho ustedes en las prácticas de Educación Ambiental para mejorar el 
entorno natural del colegio? 
Menciona cuales son los profesores que te hablan del cuidado y conservación que 
debes tener con la naturaleza 
¿Crees que el ruido como es el bullicio formado por tu desorden es una forma de 
contaminación ambiental? Si No 
¿Por qué?  
¿El proyecto ambiental que viste el año pasado y cl que estas viendo este año, te ha 
hecho ver los problemas ambientales que sufren algunos barrios? Si No 
¿Cuáles son esos problemas ambientales? 
COLEGIO EXPERIMiJNTAL JUAN MAIGUEL D' OSUNA 
ENCUESTA 
Apreciados Docentes. 
1 objetivo de esta cncsestu es el do determinar de que forma 
ustedes estén contribuyendo en el proceso de formación d. .fln 
de una conciencia ecológica en sus estudiantes a través de su 
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COLEGIO jaPEMMNTAL jUAIÑ MAIGUEL D' OSUNA 
ENCUESTA 
Apreciados Docentes. 
El objetivo de esta enduesta es el de determinar de que forma 
ustedes están contribuyendo en el proceso de formación de una 
de una conciencia ecológica en sus estudiantes a través de su 
quehacer padagógico. En consecuencia le solicito su valiosa 
colaboración en en el diligeciamiento de esta encuesta, 
- 
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COLEGIO EXPERIM,;NTAL JUAN MAIGUEL D' OSUNA 
ENCUESTA 
Apreciados Docentes. 
El objetivo de esta encuesta es el de determinar de que forma 
ustedes están contribuyendo en el proceso de formación 
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 esta encuesta es el de determinar de que forma 
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Si No ¿Por qué? 
AbY pot/ ue-0 01-7 12/ ir, AL CA:re-41'2 (-.<  
411-0 g-ta M'e 'e-fe, 11.7 4.00- g "72-1": 4frit le,t- if S 0  
12,44-s- ciera-n-z- A-,e Cao i171,056il nc , 
5.¿su participación ea los diferentes, proyectos ambientales' 
a sido por inicintly:1 propid 
Si 
„y_ No 
6.¿Dentro de sus clases laíz habla a loa 00tUdiantes •ren, íJi 
In prohlemd.lieo ombientid? 
Kunen i 
Casi Nunca.' ' 
.t 
Casi Siempre Hl 
Siempre y  
7.4C6mo contribuye usted en el buen desarrollo de caLt,,, uno 
,de 
los proyectos ambientales? 
Z o _ato do e-7-7 404. t p 0-1-c:g /49.e  
e-CS .1/ PM._ es" (-43/4*--»- - C e-a 
 '1-30 Cíasi: 41-5.11--C itte.,i/ÁL y, ate ir., 4„, 
etc, 01." 0(4 9--•••a e.e.c., 
• 
COLL.GIO 111. MAICUE-L D' OSUNA 
EUCUESTA 
Apreciados Docentes. 
El objetivo de esto c:IcueJtp es el de determinar de que forma 
ustedes están contribuyendo en el proceso de formación de una 
'de' una conciencia ecológica en sus estudiantes a través de se 
quehacer pedagógico. En consecuencia le solicito su valiosa 
colaboración en en el diligocianiento de esta encuesta. 
Gracias por su colaboración. 
PREGUNTAS. 
fi Materia que enseña •alu4(441- kdec.e.a4u) Igicelíca_ 
Cuanto tiempo lleva dando la materia 
3.¿Participa usted activamente en la formación de•una nultu-. 
ra ambiental en esta institución? 
¿Cómo? No ¿Por, qué? 
C“reavv-.1 ce--C ect. sa. Qnt C415~ Yla t / Gr. atic444.-ths co_Ale,„„e„,  
Cac24-.Z.t-a-C4:4:: C61- Nrietc- r ra,aga Cc  
vtidz„ap c:bez-e. 
4.¿Cree usted que, 
 la formac:_án de una conciencia ambiental,de 
babitos y actitudes conservacionistas del medio ambientey 
'.12 la salud sólo le coirlpc a los profesores de Biología 
y Educación 
i 
CDS yt-atid-tº~0- 12Cbuj LOS ( ç. j
, G-41-  ‘42tiltrce-c 
ce..e Ola"tt agoat... ate& 14-, 
 






Vota.  st.,/  0.J .J.:0-eéé ea_ u.c.„.4. 
5.¿Su participación en los diferentes proyectos ambientales 
a sido por iniciativa propia? 
Mo 
6.¿Dentro de sus clases les habla a los estudiantes acerca dó 




__ sis mpre_4( 
7.¿C(Imo contribuye ucteñ en buea desarrollo de cad:( uno de 
1(3 proyectos embicnt-leF3? 
kokiou,So tvin. vetio-~-hrt i /cut  ejfrat, 
áL 4.41401 i/c ate-tí /t.& Co-  torro --e-c
a
l et,c&P4„/„„ oc‹. dejo 




COLEGIO EXPERIMENTALJUAN MAIGUEL DE OSUNA 
REUN ION CON PROFESORES DE GRADO 7° FECHA: ABRIL15 DEL 2000 
OBJETIVO: Socialización del proyecto de Reforestación, para que los profesores se 
integren al mismo. 
PUNTOS TRATADOS: 
Explicación del proyecto por parte de la responsable del mismo 
Exploración a los maestros sobre el aporte que hacen desde su área 
Conclusiones y compromisos 
ASISTENCIA 
Luis Valderrama (español) 
Josehna Romero (español) 
Alfredo Averbiaño (español) 
Aida Yepes (sociales y educación ambiental) 
Beysi Lacouture (sociales y educación ambiental) 
Aramis Manjarréz (inglés) 
Atenógenes Peña (religión) 
Pabla Flores (matemáticas) 
Luis Angel Vila (artística) 
Efrain Salad (ciencias naturales) 
Yomar Camargo (ciencias naturales - practicante) 
DESARROLLO 
1. Presentado el objetivo de la reunión por parte del joven Yomar Camargo, 
estudiante de la Universidad del Magdalena quien se encuentra en 14 institución 
realizando la prác-tica docente en el área de Ciencias Naturales, se dio la palabra a 
la profesora Aida Yepes y Deysi Lacouture quienes coordinan el proyecto 
ambiental en los grados 71, 703 y 7'2, 7%. respectivamente. Haciendo una 
explicación muy general del plan de actividades del proyecto así: 
una etapa de sensibilización hacia las plantas y los árboles. Este se desarrolla 
refiriéndole y escribiéndoles coplas, canciones, poemas, pensamientos al árbol 
y escribiendo el significado que tiene el árbol para cada uno, haciendo 
dibujos, modelados, colleccionando semillas, hojas y flores. 
Una etapa de construcción conceptual sobre el tema reforestación. Esta es la 
parte más importante del proyecto y todas las actividades conducen a esta 
meta. Para ello se ha diseñado varias estrategias: 
Elaboración de cartillas de plantas medicinales 
> Elaboración de cuadernillos de poemas, canciones, pensamientos, etc. 
> Elaboración de herbarios y tarjetas con material de origen vegetal 
> Elaboración de cartillas de glosario de términos referentes al tema 
reforestación 
> Conocimiento de la legislación ambiental 
una etapa de trabajo cie campo 
» realización de semilleros, huertas, sembrado de árboles nativos, cultivos 
bgropónicos, elaboración de abono orgánico 
2. Se le preguntó a los presentes: 
¿Qué está haciendo usted desde su área para fortalecer el proyecto del grado T? 
Valclerrama: diariamente les presento frases alusivas y reflexivas sobre 
educación ambiental 
Rabia: yo creo que nada, porque no me han vuelto a decir nada no sé que 
puedo hacer, no me han comunicado nada del proyecto. Quisiera que me 
informaran más para poder ayudar. 
Atenógenes: yo hago charlas sobre la contaminación espiritual 
Josefina: los nifios están escribiendo cuentos, no exactamente sobre el tema 
del árbol sino que se les da libertad para que ellos escriban sobre lo que 
quieran, pero casi todos los cuentos giran sobre la naturaleza yo creo que eso 
es un reflejo de que sí se está trabájáncto lo ambiental 
> Atamis: lo importante a aclarar que no es el proyecto de grado 7' sino el 
macroproyecto ambiental o sea yo estoy trabajando teatro con la temática 
ambiental como el pececillo dorado, que es una muestra y para el día del 
idioma tenemos una poesía sobre el árbol (presenta el programa del día del 
idioma) 
Aida: desde sociales se trabaja la importancia del árbol en la vida del hombre, 
desde la antigüedad hasta nuestros días 
> Deysi: el derecho a un ambiente sano 
3. cone! 1.43 i0t)CS: 
dos aspectos se sacaron como conclusiones importantes; 
las reuniones para compartir los avances del proyecto 
cada uno puede aportar elementos valiosos para fortalecer los proyectos desde su 
área 
COMPROMISOS 
> fotocopiar el cuadro del proyecto de reforestación con el aporte de cada área y 
entregarlo a cada profesor 
> averiguar que hacer para que el diploma de bachiller diga "Con énfasis en 
educación ambiental" (profesor Salad) 
> gestionar para que el membrete del colegio lleve el rótulo de "Mejor proyecto 
ambiental del Magdalena" (Profesor Salad) 
> elaborar un cronograma de reuniones para seguimiento del proyecto ambiental 
)? elaborar el acta de la reunión 
,91.,  
k1. x4  






AYDA LU¿ YSPEZ 
DTISY LACOUTURZ jOCIALEj 
EFRAIN SALAE .-,A2URAL.!,S 
JOSEFI7A RLY'IM.0 Li1A.OL 
LIRARDO LU:A LiFOLATICA 
LUIS VALDEFRAMA 21,DIA.;UL 
LUIS VILA iqt.)ICA 
MIGUEL 11 .JEDA 
PARLA FLOF .11'1- i4EATICA 
PATFICIA DARNAIWEL .11)/r1jICA 
ANEXO 6 
ESPACIO PARA SERVICIOS DOCENTES 
conservación ubicación ventilación utilincióo fu nciónamiento dotación cantidad déficit 
B R D C I BRDBRD SI NO SINOS DF 
AULA DE CLASES X X X X X X X 
AULAS MULTIPLES X X X X X X X No hay acceso 
SALA DE MATERIALES X X X X X X X No hay acceso 






I NTEGRACION CULTURAL 
X X X X X X X No hay acceso 
BIBLIOTECA X X X X X X X No hay acceso 
LABORATORIO DE 
CIENCIAS 
X X X X X X X No hay acceso 
ESPACIOS DEPORTIVOS X X X X X X X 
CONVENCIONES 13: BUENO R: REGULAR D.DEFICIENTE C: CORRECTO I: INCORRECTO S: SUFICIENTE DF: DEFICIENTE 
RECOMENDACIONES Hacer todo lo posible para llegar a un común acuerdo con las directivas de la Escuela Normad para tener acceso a todos los 
espacios. 
ANEXO NI. 1. 
.114 
naturales del niño y conocer. 'que ruedas debe 
ese propósito.  
Frente a tales circunstancias se plantea que nuestro currículo  
debe: 
Promover acciones para el dominio de las habilidades motoras 
básicas. 
Proporcionar experiencias para trabajar desde preescolar con 
materiales concretos. 
Desarrollar experiencias de grupo que los Ile‘, en a una mayor 
socialización de sus acciones y razonamiento. 
Provocar impacto en el "esquema" o estructura conceptual de 
los alumnos. 
Reconocer la importancia que es para el aprendizaje saber los 
resultados de las propias acciones. 
Tener en cuenta las expectativas de los alumnos en el proceso 
de reconstrucción y construcción del conocimiento asi como, 
sus saberes, como punto de partida para ello. 
Desarrollar la inteligencia Intrapersonal. como base 
fundamento de
. 
 las demás: leeico-matemática-linttuistica- 
espaeial-corporal-kinestésica-musical e interpersonal. 
Detectar, •apreciar y desarrollar en los alumnos el aspecto de 
esos siete colores del arco iris del comportamiento inteligente 
(Howard Gardner: inteligencias múltiples). 
_ 
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ANEXO T4 1 e. 
8.2. PROYECTO: REFORESTACION. 
Grado Que Desarrollará El Proyecto 7 
Actividades Preliminares De Entrada. 
CeLen", 
I . • 13 
Qué? Para Conceptualizaciones generales. Qué? Cómo? Para 
Quién? 
Diagnóstico sobre la deforestación de la cuenca. 
Problemas asociados a la deforestación. 
Ubicación de áreas críticas deforestadas. 
Discusión escolar sobre las áreas a reforestar. 
Compilación de la información para construir la 
(Fundamentación). 
Concertación con entidades gubernamentales, ONGs 
reforestando la cuenca. 
Elaboración de la propuesta escrita. Debe incluir: 
Introducción. 





Cronograrna de Actividades-Metodología. 








Losaras relame de pasajes bibbcos alusivos a la conservación. 
Lecturas de articules relativas a la flora. 
Realzadoo de alares. 







Significada de procesiones. 
PROYECTO 
I TFORESTACION CON 
SPECIES  NATTVAS.  




Detento• de a cuenca. 
;India de la fiara nana. 
-• Inventario - becario. 
-22 Ciclos biológicos 
-• bmponancis. 
e Para d entorno. 
ce mear:MAL 
7iminonts de la arboles . 
El aleto. 
Abono. 











Calan), de ucconimtó. 
Ras de crecimiento. 
EDCCACION FisicA RECREACION Y a DEPORTE. 
Caminatas de ratrascion. 
RCOXIOSItrattl. 
Impropia:2o del asomo. 
Imtnniades indicas. 
. negus tradicionales. 
-• Rondas. 
.2- Subir arboles. 
DISCIPLINAS. QUE SE INTEGRAN AL PROYECTO. 
-23 
Educación Artistica. 
Dibujo del entapo. "s•-• 
Dibujo de los arboles. 
Elaboramón de berterio. 
RepTCSCatilKiCCOS con traiti • xxe tacas ambiaialcs. 
Manualidada. trabajo .2 • materiales - 
remclables. 
Danzas ecológcms. 
-• El aman. 
••• El gotero. 
-• Los caroogos. 
Consuno:ion de insmonencos t catuiries musicales 
-• Tambores. 
e otros.  
Iliananidades. Lengua e Idiocia 
Lecturas de inseznimuis de atuntevin ambiental. 
CallStrUirlo13 de cuentos, poen?: actos. alusivos 
a los Árboles. baque. nora. ;tienes. fia, la ama. 
aire. agua 
Recopilar-ion de acunas pccsas de la nana. 
Problemas de daaresiaaaln - lecanus asuras. 










salaz' • te los asentamientos m la cuenca. 
Cann. rÁción petrifica de la cuenca con otras. 
Climatologia. 
Mafasipla 
-• Regasen hidrológico 
Dios Y Valona Humanos. 
0•••• pniniencita li.. l esión • 
Responsabilidad en las actividades « 
Conciencia ecológica. 
Cooperación pea el trabajo. 
Amor hacia la naiuraleza. 











Cálculos de crecimiento. 
Rata de crecimiento. 
Densidad de población. 
-t' --.01,11/1" 
tira 
Área: Educación Física - Recreación Y El Deporte. 
Caminatas de recreación alrededor de los bosques. 
Reconocimiento. 





Área: Ciencias Sociales. 
Ilbicación espacio - temporal 
El relieve y su influencia en el clima y el nfj4io. 
;.; 
136 
Reafirmación de valores. 
i• • 
t. 
Cultos religiosos a la naturaleza. 
Las leyes naturales 
Creencias. 
Significado de las procesiones. 
Simbologla. 
-• Ramas de olivo 
Flores, plantas medicinales. 
-• Ramas de palma 
Area: Educación Artística. 
Dibujo del entorno. 
Dibujo de los árboles. 
Elaboración de herbarios. 
Representaciones con títeres sobre temas ambientales. 
Manualidades, trabajo con arcillas, materiales - reciclables. 
Danzas ecológicas y de subsistencia. 




Construcción de instrumentos y materiales musicales. 
-.Tambores. 
-*Otros. 
Vestuarios y accesorios que se utilizan en la. danza son 




 1 "talleres creativos". CONSTRUCCIÓN DE CANECAS 
Y DE ALGUNOS MENSAJES ECOLÓGICOS 
FOTO N° 
 2 'torbellino de ideas'. 
HAGAMOS DE NUESTRO CURSO UN LUGAR AGRADABLE 
FOTO N°  3 "paner REUNION CON LOS DIFERENTES 
PROFESORES DEL GRADO SEPTIMO (7°) 
FOTO N° 
 4 "formación del comité de limpieza"_ 
BRIGADA DE ASEO REALIZADA EN EL PATIO DE LA 
INSTITUCIÓN POR LOS ESTUDIANTES DEL GRADO SEPTIMO (7°) 
